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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 8. 
DÉ .MARRUECOS 
Son pesimistas y aüarmaintes las 
noticias oue se reciben de Marruecos. 
La anarqu ía aumenta considerable-
mente entre algunas de 'las kábilas. 
Las tropas del Sul tán Muley Hafld, á 
ser ciertas las noticias que á Melilia 
han llevado algunos moros, se han re-
fugiado en Fez, completamente des-
hechas. 
Algunos marroquíes merodeadores 
atacaron inopiriadamente á un centi-
nela de uno de los campamentos es-
pañoles. E l centinela les hizo fuego, 
matando á uno de los agresores é hi-
riendo á otro. Columnas volantes sa-
lieron enseguida persiguiendo á los 
demás merodeadores de la partida. 
ELBOCTQNES PROVINCIALES 
Todo el interés de la política se re-
concentra en estos instantes en las 
elecciones provinciales. 
La lucha se presenta muy reñida 
en toda España. 
DKSASTT-n-: C O . M K R n A T i 
Dicen de Barcelona que un finan-
ciero muy conocido y cuyo nombre no 
se ha revelado todavía, acaba de su-
f r i r una pérd ida en negocies de algo-
dón de cuatro millones de pesos. 
La noticia del suceso produjo sen-
sación en los centros mercantiles. 
A C T U A L I D A D E S 
En la Secretaría de Estado parece 
que reina un gran pesinismo contra el 
concierto comercial ó modus vivcndi 
que se está tratando de realizar con 
España. 
E l señor Sa-ngnily todo lo ve negro. 
' ' KspaíiH. á su juicio, .quiere volver 
á la situación que disfrutaba en tiem-
pos de la 'Colonia." 
No es de creer que la madre patria 
98 haga semejantes ilusiones; pero si 
se las hiciera y fuese posible realizar-
las sin perjuicio y hasta con ventaja 
de Culm. y no hubiese ninguna dificul-
tad por parte de los^americanos. ¿por 
qué habríamos de seutirlo1?-
El Ministro de España, al decir del 
señor Secretario de Estado, desea que 
el modus vivetíad se firme antes del 18 
del actual. Y esto," á juicio del mismo 
señor es una premura inconeebible. 
Pero, decimos nosotros, ¿eso ha sido 
una exigencia ó ha sido un ruego del 
.señor Soler y Guardiola. en su afán, 
noble y natural, de terminar ¡si concier-
to antas de partir para la Argentina 
adonde ha sido destinado? 
Y si, como es de creer, eso de la fe-
cha no ha sido más que una súplica, 
hecha probablemente con carácter con-
fidéñcial ¿cómo se trata de presentar-
lo, también, eomo una gran diíieuitad? 
La concesión que España pide para 
.sus vinos, según el señor Sanguily, 
perjudicaría notablemente al vino 
ariicru-nno, á las cervezas del país y al 
ron. 
Va mes por partes: 
La cantidad de vino blanco y tinto 
importado de los Estados Unidos es 
tan insignificante que lo importado en 
el ú l t imo año de 1909, que es hasta 
donde llegan las estadísticas, solo al-
canzp la exigua cifra de $3,523.00 y 
desde 1906 que alcanzó $9.500, ha ve-
nido disminuyeaido su importación á 
pesar del Tratado de Reciprocidad que 
favoreció á dichos vinos con el 20 y 
30 por ciento, según clase y envase.-;. 
He aquí el valor del vino de "Cali-
fornia importado en Cuba durante los 





Parécenos que estos datos prueban 
con tal elocuencia y claridad lo que 
venimos sosteniendo que no es necesa-
rio añadir n i una palabra más. 
S i se concertase un modus vipendi y 
en él se acordase alguna rebaja á los 
derechos qué pagan los vinos españo-
les, ipso fado esa misma ventaja que-
daría concedida á los vinos americanos, 
con arreglo al tratado de reciprocidad; 
y ademéis y siempre el tanto por cien-
to que se establece á favor de los pro-
ductos de aquella nación. 
Por consiguiente, si España hiciese 
una concesión aceptable al tabaco cu-
bano, podría y hasta debería hacer la 
rebaja que ella pide para sus vinos, 
pues, después de todo, no es pedir go-
llerías el «olicitar que se rebajen á 
tres pes-os por hectólitro los eiialro p( -
sos y medio que hoy pagan. 
•Cuanto á la cerveza, es cosa muy dis-
tinta del vino y aun cuando disminu-
yese algo su consumo, no por eso ha-
bría de arruinarse la única Compañía 
que hoy existe en Cuba dedicada á la 
explotación de esa industria; y sus ac-
cionistas comprenderán de sobra que 
si en España se sacrifica lo que sea ne-
cesario la Arrendataria de Tabacos pa-
ra salvar la producción nacional, tam-
'bién aquí debemos hacer todos los sa-
crificios que sean precisos para que no 
acabe de hundirse la .producción taba-
calera. 
Y respecto a l ron, si se trata de 
abrirle un buen mercado en España, 
rebajándole más del 60 por ciento de 
lo que hoy paga, pues en vez de 260 
pesetas el hectólitro sólo pagará, si se 
concierta el modus vivendi, 160, no nos 
explicamos cómo pueda haber quien 
asegure que una concesión á los vinos 
españoles podría perjudicar al ron del 
país. 
Cuanto á si la Tabacalera ofrece 
más ó menos resistencia á hacer con-
cesiones al tabaco cubano, es cosa que 
debe de preocupar y preocupará de se-
guro al Gobierno español, pero no á nos-
otros, y menos que á nadie á la Secreta-
ría de Estado que harto tendrá que 
hacer con las dificultades de orden in-
térior de su país sin meterse 'á analizar 
ni á buscar solución para las ajenas. 
Yeso de suponer desde luego que la re-
sistencia d e la Tabacalera ha de ser 
una dificultad insuperable y que por 
Consiguiente nada podremos conseguir, 
no nos parece cuerdo. Tanto menos 
cuanto que aun cuando debamos pedir 
más d e lo que España ofrece al tabaco 
. baño y probablemente más conse-
guiremos, no es una bicoca, ni mucho 
menos la rebaga ya obtenida y á eí>o se 
debe seguramente que en la industria 
tabacalera no haya hecho tan mal efec-
to como, al parecer, lo hizo en las es-
feras del Gobierno. 
Francia hace pagar á nuestro taba-
co 75 'francos por cada kilo De eso á 
las 25 pesetas que España ofrece co-
brar, no es floja la difemeia. 
Por lo que respecta al consejo del ex-
perto señor Faura, nos resistimos á 
creer que persona tan discreta opine 
que en un tratado comercial ó en un 
modus v^ivendi SQ pueda consignar" la 
cantidad f i ja que haya de importarse, 
pues esto no se ha hecho nunca ni á 
ello podrá obligarse jamás nación al-
guna. Los derechos se rebajan para 
que aumente el consumo de los produc-
tos y la cantidad en que habrán de au-
mentar no es pasible determinarla. Así 
se explica que cuando el tabaco de Cu-
ba pagaba solamente veinte pesetas por 
kilo se consumiesen allá cerca de nue-
ve millones de tabacos y que cuando se 
aumentó el derecho arancelario á cua-
renta pesetas, que es lo que paga hoy, 
apenas se consuman tres millones. 
Y no hay que olvidar tampoco que 
además del consumo de la Arrendata-
ria existe el de los particulares, qfiijft au-
mentará en la misma proporción en 
que disminuyó con la subida de los 1 
rechos. 
'Mayores dificultades habrá pe. ra 
conseguir que el modus vivfñdi sea be-
neficioso á la rama del tabaco, pero si 
se insiste con habilidad, entereza y dis-
creción, también se conseguirá algo que 
venga á mejorar directamente la situa-
ción angustiosa de nuestros vegueros. 
Pero no hay que olvidar que el precio 
de la rama, más aun que el del tabaco 
elaborado, depende rb .'-. '- M . i 
lidad de las cosechas. 
Para las maderas fácil ha de ser con-
seguir que la bonificación sea de un 50 
por ciento para todas y no de un 50 y 
un 40 como España propone. 
Las esponjas y el carey, á nuestro 
juicio, tendrán con la rebaja que se les 
ofrece un buen mercado en la Penín-
sula. I 
Y las conservas de frutas tropicales 
que en un tiempo se vendieron en gran 
cantidad en España, si en vez del 33 
que ofrece esta se. lograse que les cono-
ce diera, por lo menos, un 50 por cien-
to de rebaja, volverían á tener allá na 
buen consumo, y nos consta que los i n -
dustriales interesados quedarían coa 
ello relativamente satisfechos, : 
De cuanto llevamos apuntado se d3-
duce: que si, España no ha hecho aún 
las concesiones que debe hacernos y que 
debemos reclamar con insistencia, está 
ya en camino de hacerlas. 
Lo que ofrece rio es tanto como ns-
cesitamos • pero lio es tan poco como los 
pesimistas suponen, 
Sigainos, pues, trabajando con fe y, 
con entereza, y no nos empeñemos oa 
darlo todo por perdido á la primera 
contrariedad, verdadera ó supuesta^ 
que la causa es buena y el t r iun-
fo seguro, pues además de la ra-
zón que nos asiste contamos allá con el 
apoyo de los productores españoles que 
para no perder el mercado de Cuba 
están Forzando la mano de su gobierno, 
como á diario nos anuncia el cable. 
Dice un telegrama fechado ayer 
en Washington, que se guarda mu-
cha reserva acerca de La promulga-
ción' de órdenes que se han corrido 
durante l a pasada noche respecto á 
la movilización de fuerzas de infarti-
ter ía y caballería para prestar s-v-
. vi-eÍM : i . oíi 1-! Fronte) a. de '1 ro. 
•Calcúlase ev seis mil número de 
soldados que serán precipitadamente 
enviados á la frontera y los oficiales 
del ejército Confiesan que ignoran eu 
absoluto las causas que han inducido-
ai 'Secretario de la ¡Guerra á tomar 
esa determinación. 
Ante la natural sorpresa causa.Ia. 
por noticia tan inexplicable, el Go-



















GIJAS M í 
Libres de riesg-o d e humedad, 
g-arantizadas ¡l prueba de fnegro 
y l a d r o n e s . 
A R A L U C E , M A R T I N E Z Y Cía. 
San Isrnacio 2;?. Habana 
S - l 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiría no causa 
estrechez. C u r a positv amenté . 
De venta en todas l.as farmacias. 
VOS 1-Mr. 
Dr. K . Ckoiiiaí. 
•iTatAm'rnuj especial dn Sffllta y rnntm** 
medades venir las . —Curación rápida.—Can* 
é u l t U de 12 6 2. — Telé fono 854. 
G45 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
X K i l R O S . A Z U L E S ó de A I / T A F A X T A -
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n He Paños , Tte. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
I N T E R E S A N T E S P U N T O S D E V I S T A : 
--¿So In3 fijado si su ouello á las pocas lavadas está roto? 
—¿No ha motado si le dá muohio oalor? 
—¿Lo ouesta rnuolno trabajo ponérselo? 
—¿Els oierto o l j o piord© muy pronto su forma? 
L A C U L P A E S S O L O S U Y A 
Y v e r á c n a n t o l e d u r a 
q u é c ó m o d o l o e n c u e n t r a 
c ^ u é f á c i l e s d e p o n e r l o y 
c ó m o e s t á s i e m p r e i g u a l 






c. ólO 8-10-F 
M A I S O N DU L Y O N 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S L O S TiEINEZN. 
U t m u ü a l r ü 8 M A Y O R : M O R R I S H l ' I M U i i V C I A . M U R A L L A 1 1 9 
C Tal 
O ? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífl les tratada por la 
inyecc ión del G06.' Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2^70 26-2 ÍSz. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujajio del Hospital N ú m e r o Una. E n - , 
pecialista del Dispensario '•Tamayo" V i r -
tudes 1S8. Teléfono A-3176. Consultas d« 
4 á 5 y de 7 á. 9 P. M. 
C I R U J I A . - V I A S U R I N A R I A S 
669 I - M « . ; 
U c a s a de 
r^r£t í f qUe Ten?e á precios de l a d e r a economía y con earantia R E 
rf0^* L01"0 V ^ V ^ P " » abanicos, coHares, m ^ l K u t a r i S 
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pensar rn la necesidad de una expli-
cación y á poco recibimos ayer, de la 
misma proced-encia, el siguiente te-
legrama, que si bien aclara algo Id 
orde-n del Ministro de la Guerra, ha-
ce sospechar más que la primera, 
provocando comentarios y desper-
tando recelos. 
Dice así el segundo cable: 
" M á s tarde se hi^o público que 
dentro de cinco días estará reconcen-
trado en el Estado de Tejas la cuarta 
parte del total del ejército de los Es-
tados Unidos y la mayor parte de la 
escuadra araerioaua optará reunida 
en las costas del citado Estado, para 
las grandes maniobras que el Estado 
Mayor General ha acor-jado llevar á 
efecto por mar y t ie r ra . " 
En Tejas podrán dirrerir esa bola 
los téjanos, pero en Cuba hace ya 
bastante tiempo que abandonamos 
comesti'ble tan indigesto, lo que quie-
re decir que por aquí no han pasado 
los inifundioR de maniobras. 
Cuando un Ministro acuerda movi-
lizar un contingente mili tar para 
desarrollar determinado f in táctico, 
lo anuncia en las Cámaras , pide al 
Gobierno un «rédito para los gastos 
que origine y se encarga al Estado 
Mayor el estudio del pian de manio-
bras y la elecckm del campo. 
Pero eso de ordenar maniobras im-
portant ís imas de mar y tierra en ac-
ción combinada, sin más preparación 
que el deseo de un Ministw), es cosa 
tan infanti l que á todas luces descu-
bre en el Oobierno de Washington 
manifiestos deseos de ocultar los ver-
daderos propósitos que persigue. 
i Es posible creer en unas manio-
bras, cuando los mismos oficiales ig-
noran á lo que van y dónde van y 
las órdenes del Ministerio se trasmi-
ten por telégrafo? 
iNi creemos en lo que nos dice el ca-
ble con una candidez infanti l , ni nos 
aventuramos á (formular juicio sobre 
lo que desde luego aceptamos como 
algo más serio <que un simple simu-
lacro de combate; pero por si "enca-
jase"—«que sí que encaja—•reprodu-
cimos unas fantasías lanzadas en Ber-
lín hace próximamente una semana, 
y de las cuales no quisimos hacemos 
eco basta no conocer de algo más só-
lido que un cuento de cancillería. 
Dice así el rumor circulado en Ber-
lín ! 
" l i a agencia de noticias Welt Ko-
rrespond'enz, cuya especialidad son 
los asuntos extranjeros, ha comuni-
cado á la prensa alemana la sensacio-
nal noticia de que es el Gobierno de 
los Estados Unidos el que fomenta 
la revolución de Méjico con el obje-
to de traer un Gobierno más favora-
ble á su política que el del Presiden-
te Díaz. 
" E l miedo al J a p ó n es, sin duda, 
la causa de este complot. 
" L a revolución mejicana es com-
parada á la de Nicaragua cuando los 
• Estados Unidos derribaron, ̂ al Presi-
dente Zelaya. 
"Asegú ra se que el deseo del Go-
bierno de "Washington de derrocar al 
Presidente Díaz, obedece al descu-
brimiento hecho de que agentes del 
Japón 'habían acordado una alianza 
ofensiva y defensiva con Méjico en 
contra de los Estados Unidos. 
" E l J a p ó n había heebo un tratado 
semejante con Zelaya, por el cual la 
marina japonesa podía servirse de 
las costas de Nicaragua como base de 
operaciones contra Panamá. 
" L a existencia de este complot fué 
descubierta por unos documentos lle-
gados á manos de las autoridades 
ámericanas en 'Costa Rioa / ' 
Las noticias de la Agencia, á nues-
tro juicio, corren parejas con las ma-
niobras acordadas por 'e l Ministro de 
la Guerra yanqui; pero coinciden de 
manera tan " e x t r a ñ a ' ' con los "ex-
t r a ñ o s " sucesos que se nos trasmi-
ten, que allá van para conocimiento 
de nuestros lectores, á quienes deja-
mos en libertad de poner el comenta-
rio que sea más de su agrado. 
[ \ m i n m i i 
otros, y al ponderar el uniforme de 
Loinaz del Castillo, en' la comisura 
de los labios del lector puede adver-
tirse una sonrisa por la profusión de | Se nos pregunta:—Y ¿por qué reco-
medallas de Polavieja, ¡y es Vivero, | mjen;da.n ustedcs á la mujer la confe-
ej que lo cuenta. -wqscia que el señor Roda Rodiríguez 
Lo que no me ha gustado es la car-
ta rectificación al caballero mejica-
no, que tomó el rábano por las hojas. 
Rivero debió insistir. Porque IJer-
nán Cortés, es gloria mejicana. En 
Jíspaña Cortés es uno entre pares. 
Allí está Cervantes, y Col^n, y Car-
los V, grpu Rey y gran capitán, y an-
tes Gonzalo de Córdoba y después A l -
ba, y Farnesio, y Velázquez, y Mur i -
11o y Lope. Cortés es único. Ya lo 
quisieran para sí, no ya los pueblos 
de origen colonial, las mismas nacio-
nes históricas. En todas partes hay 
astros de primera magnitud. Astro 
rey, pocos; Méjico lo tiene. 
Supriaikl intelectual ra ente á Her-
nán Cortés, y todo es nada. La inde-
pendencia, el episodio del Imperio, 
la civilización azteca, la riqueza de 
Méjico, grandes cosas son: lo de Cor-
tés es estupeado, porque es un mila-
gro. 
España vió convertidos á sus aven-
tureros en grandes hombres: Pizarro, 
Valdivia, Soto, Diego Velázquez. 
Con Hernán Cortés, hay que poner 
capítulo aparte; ¡y de Méjico es ese 
capí tu lo! Rivero lo dice y no me-




P L A T O D E L D I A 
lECIIERDOS DE MEJICO 
E l libro de Rivero es interesante y 
ameno. Tengo en mi mesa dos rela-
jones de viajes, una á la Argentina, 
por una mujer, y otra á Holanda; y 
ia de Rivero. Esta la he leído de un 
ürón ;yv sentí llegar al fin; de las 
>tras, muy sabiamente escritas, sólo 
le podido leer algunos trozos, y es 
|iie Rivero como Escobar, resulta un 
gran escritor. Obliga á que se le lea 
Y no cansa: realiza cumplidamente el 
precepto del maestro Castro y Serra-
ao, escribir corto, escribir claro y es-
sribir con amenidad. 
Hay muy pocos escritores en el 
oiuudo. Casi todo lo que se escribe 
san latas disquisiciones sobre un mis-
mo tema ora literario, ora científico 
ó art íst ico. 
De vez en cuando sale Lamartine 6 
Cliat.'auhriand, Menéndez Pelayo ó 
Gfoldos. Lo que importa es interesar. 
de ti»rnno. 
í m el pecado 
oia. 
Compárense ¡as revistas de Europa | YK?S- q,1(' h a n 
eon los m ̂ azines americanos. Las 
unas eruditas, pensadas, hondas, su-
periores, generalmente las encontra-
mos sin cortar las hojas en las libre-
rías ; el magazín de New Yor1:, se lee 
porque es leve, interesante, informa-
tivo y excita la curiosidad del lector. 
Rivero ha escrito su libro como 
quien se fuma un cigarro, sin ceremo-
aia : si ve una culebra, nos lo cuenU y 
ra ta de cosas hondas," con muv fina 
fronía. A l ocuparse del rezo de un 
ralle dice que reza por él y por nos-
Pote de Bellas Artes 
¡ En buen lío se han metido los infe-
lices jurados de bellas artes cte la Ex-
posición Nacional! 
Los expositores agrícolas, los indus-
triales y hasta las expositoras de labo-
res, aunque aspiren, como es lógico, a 
ver recompensados sus esfuerzos, á 
buen seguro que se conforman con los 
premios que les sean discernidos por el 
Tribunal competente. Para eso acudie-
ron á la Exposición: para aceptar el 
fallo que sobre sus productos recayese. 
Pero con los artistas no hay quien 
pueda: todos ellos quieren merecer las 
más altas distinciones y están dispues-
tos á disputárselas á punta de lanza y 
decididos á negarle competencia al Ju-
rado, si este no los satisface en sus as-
piraciones. 
Sj de pintura se trata, el último em-
barrador de • lienzos pretende que le 
otorguen á él medalla de oro. lo mismo 
que al maestro que ha ejercitado su 
pulso persiguiendo la línea y ha gasta-
do sus pupilas para arrancar á la rea-
lidad el colorido. Hay que oir á una de 
esas nulidades con pretensiones: 
—O me dan un primer premio, como 
á Fulanito, ó me van á oir hasta los sor-
dos. ¡ Pues no faltaba más! 
Si se trata de escultura, igual nsni-
ra ai diploma de honor el que,ha pre-
sentado un sdbornro que el artista que 
logró tallar una bella figura. \ Y dígan-
le ustedes que entre ambas obras hay 
notable diferencia, si quieren que les 
tire los buriles á la cabeza! 
Y no digamos nada respecto al divi-
no arte de la música. El modesto afi-
cionado que presenta algunas insignifi-
cantes piezas más ó meno.s bailables, se 
indignaría si no obtuviese la misma re-
compensa que el compositor genial, lau-
reado en certámenes mundiales de 
gran importancia, que aporta á la Ex-
posición un nuevo género musical por 
él creado, hermoso resultante de la com-
petencia y la inspiración. 
Y no va de broma: nosotros conoce-
mos á un machacante de oídos y de te-
clados que ha ido visitando, una por 
una. á todas las personas que forman el 
Jurado, para decirles, sobrp poco más ó 
menos, lo siguiente: 
—Va á haber que crear dos grandes 
premios: el uno para el maestro Zuta-
no y el o t r o . . . . 
—Para usted, ¿no es eso?—le pre-
guntaba la víctima de la lata. 
—Si esa es su opinión, yo la acepto, 
tan agradecido como obligado. 
Algunos miembros del Jurado esta-
ban que hablahan solos, con este moti-
vo, y murmuraban: 
—'iPero. .^eñor! /.Es posible que es-
tos que se la dan de virtuosos no ten-
gan, ni siquiera la v i r t u d . . . de darse 
cu-entnf ^ 
Eáte desbordamiento de ambiciones 
desmedidas ha sido causa de que algu 
nos jurados renuncien á su honroso co-
metido y de que las que quedan aguan-
tando el chaparrón á pif firme, hayan 
acordado no erear más premios, sino 
repartir los que existen entre lo.s artis-
tas qu-R más lo merezcan. 
Los presuntuosas que se queden ^in 
nada, á nadie culpen sino á ellos mis-
dará esta noche en el Centro AstuV 
niano? 
Porque s í : porque á la mujer le in-
teresa mucíhísimo el encentrar la ma-
nera de conservar su 'hermosura sin 
hacer que peligre su saín i ; y el señor 
Roda le demostrará como los medios 
d3 que se vale bey para ser bella, la 
d-eiforman y la matan; y como hny 
otros medios más s?neillos. infinita-
mente menos costosos y sobre todo, 
admir^lemente naturales, para poner 
el cuerpo en equilibrio, ha perdí r 
la grosura á quien la tenga excesiva, 
engordar lo necesario á la que que 
pr?cise carnes, conserívar la gallar-
día, la tersura y el color, y mantener-
se sana, siempre sana, con una salud 
preciosa, mconmnvible. 
Por eso recomenldamos cora empeño 
la conferencia de 'hoy: seigaramente, 
la mujer sacará de ella muchísimo 
más provedho que de una tanda, eine-
matográifica, de una tertulia ó de una 
obra teatral: quizás en asistir ó no 
asistir se juegue su salud y su belleza. 





E l F e s t i v a l E s c o l a r 
Resultó, como esperábamos, una fies-
ta brillante, correspondiendo en todas 
sus partes á la expectación que había 
despertado. Concurrencia numerosa y 
selecta acudió á darle realce, prestando 
animación y alegría á aquellos bellísi-
mos jardines, que constituyen el prin-
cipal encanto de la Exposición. 
Después de las tres dp la tarde lletró 
á la Quinta de los Molinos el ilustije 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, don 'Mario García Kohly 
acompañado de distinguidos funciona-
rios de su Deparfamento. Mas tard» Ih1-
gaba el señor Presidente d^ la Repú-
blica, á quien la Banda del Cuartel 
General saludó con las marciales nota= 
del Himno, que el público escuchó res-
petuosamente de pie. 
E l proerTma del festiva] se cumplí ') 
con plausible exactitud, y los alumnos 
de las escuela^ publicas desempañaron 
can acierto disrnn de aplauso los ñá-
peles que respeetivatnonte ge les asig-
nara, haciéndose acreedores tanto ellos 
como sus maestros á las felicitar-iones 
de las autoridades y á los calurosos plá-
cemes de cuantos tuvimos e l gusto de 
preseneiar los diversos y regocijados 
ejercicios realizados. 
Por o l éxito de la «¡impá+i^a fips+3 de 
ayer tarde—una de las más agradabloq 
v educativas de cuantas «p han cele-
brado basta abora en la Exposición— 
enviamos nnestm cordial y efusivn. en-
horabuena al culto profesorado dp jéstn 
capital y esp^cinlrnente al muv aniano-
so é ilustrado Secretario de Tnstrue-
ción Pública, cuyas iniciafív.as son 
siempre merecedoras 3el más nlto enco-
mio y á ouien en primer termino se 
dpbcn muchas d^ las cosas bnenas Cpué 
últimamente ve han acometido en ma-
teria de enseñanza. 
E l C o n c i e r t o d e m a ñ a n a 
A juzgar por el interés aup ha des-
pertado, será una de las fiestas más 
concurridas A- brillantes, l e las que de-
ian en el público imborrabh recuerdo. 
El que tomen parte en elln dos agrupa-
ciones tan valiosas como l a Banda del 
Cuerpo de Bomberos y el Orfeón Astu-
riano, premiadas ambas en los últimos 
Concursos, da al acto una significación 
extra ordinaria. 
El programa combinado es por tolos 
conceptos atrayente. figurando en él. 
como uno dp los principales números, el 
Himno Nacional Cubano, qne cantará 
el Orfeón AsturianQ acompañado por 
la Banda de Bomberos. 
Lo daremos á conocer á nuestros 
lectores; es el siguiente: 
T. Marcha "Asturias,"" J. Mnr-
guía. por ta Banda de Bomberas. 
IT. Coro de "Estudiantes y Solda-
dos," H . Berlioz. (Obra obligada en el 
Concurso celebrado recientemente en el 
Teatro Xacional), por el Orfeón Astu-
riano. 
l í l . Fantas ía de " L a Viuda Ale-
gre." Lehar, por la Banda de Bombe-
ros. 
TV. "Ba io la enramada." L . Pa-
liard. Coi-o á cuatro vó¿es: Orfeón As-
turiano. 
V. Overtura de " M i g n o n . " A 
Thomfis. (Pieza obligada en el Oonettr-
so de Bandas organizado por la Sección 
dp Artes de la Exposición). Banda de 
Bomberos. 
V I . Los Pescadores de Arenques. 
Godard. ("Obra de libre,cocción en el 
Concurso del Xacional), Orfeón Astu-
riano. 
V I L " L a Cortp de Granada." B . 
Chapí. (Fantas ía morisca llevada co-
mo nic/a de libre elección al Concurso 
de BandasV Banda dp Bomberos. 
V I I I . Cantos Asturianos. H . Gon-
zález, por el Orfeón Asturiano. 
I X . Mosaico "Cuba." Ankerman. 
Banda ñé. Bomberos. 
X . Himno Xacional Cnbano. Or-
lo ^r*™?*?}?"' P"bH«imo8 « t e a r -
d v ^ £ L lbro, de nw*tr<> Director. 
«•n 'a. cXlrt* * diJO ^ 811 U-
yr* h i™ vTvT a , <U,P íwurte el aeñor 
^¿1.-1 in^i , ! **>íW 2 s hoy Je 
JABON DE 
S A L E S DE 
L A T O J A 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E TOGADO I*, preferido por todas las per-
as « le b u e n « r u s t o para el a s e o diario. 
De venta en S e d e r í a s y F a r n i i c i n s 
Son 
C 6«á alt. 
feón Asturiano y Banda de Bomberos. 
E l Concierto da rá principio á Lis 
ocho y- media efe la noche. 
Xoche de gala la de mañana p^.ra la 
Exposición. 
L a i n s t a l a c i ó n 
d e l a " H a v a Q a S p o r t " 
Es «muy elegante. Consiste en una es-
belta vitr ina donde se exponen las pr i -
morosos trabajos que tanto acjjedinm 
ai gran buzar de sastrería, camisería y 
ropa hecha que es uno de los estableci-
mientos más populares y mejor monta-
dos de la Calzada del Monte. 
Su propietario, don Manuel Boan. 
es hombre emprendedor y de iniciati-
vas, muy experto en laa coeáa dp su eri-
ro y propagandista habilísimo sobre to-
do, como 'lo demuestra su hermosa vi-
trina de la Exposición, ante la cpie 
detiene el públieo que visita la Sección 
dp Industrias. 
La^reputada publicación " E l F i -
nanciero," que dirige pon sinanlar 
competencia nuestro bnen amieo y 
compíiñero Victoriano González, dedi-
ca expresivos elogios á la instalación 
del "Havana Sport" en el número ex-
traordinario qne consagra al interesan-
te Certamen de la Quinta de los Moli-
nos; í'logitxs qne nosotros nos compla-
cemos en apadrinar y suscribir. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
mina? y Compañía, San Rafael 32. 




En Matanzas, don Juan Domínguez 
Castillo. 
En Cienfuegos, el licenciado señor 
Federico Xavarro y de la Losa. 
En Camatriiey. la señora María 
Aivvalo de G-arcía. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Isabel Eeay, viuda de Moraán. 
De c r í t i ca histórica. 
A los señores Ricardo Burgitete, es-
critor militar, Julio Sonwza, psenédo-
historiador, Rafael Fuertes Aria¿, 
biógrafo, y J. Deleito Piñuela, cri-
tico.— 
Excepto el señor Somoza, que nunca 
ha dado la talla, son ustedes figuran 
eminentes; sabe el uno de cuestiono?; 
pstr~térricas; está acostumbrado el otro 
á olver pergaminos, y á sncar del 
mi- T Í O de un archivo páginas rar¿is. 
extrañas, donde los caracteres se dilu-
yen en la pát ina del tiempo; y habla el 
otro de temas historiales como quien 
hondamente los conoce, y puede aqui-
latar entre oropeles de tradicional 
mentira las pulvículas de oro qne en I 
ellos ha dejado la verdad. 
Pero el señor Somoza no es as í : ha-
bíanme ponderado su labor como una ' 
maravilla de saber; me deeían que hur-1 
gando en nuestra historia, había des- | 
! pubierto en ella nuevos y ricos venajes, 
j aguas que purificaban nuestra vida re-
! gional, relámpagos luminosos que ras-
I gabán el pasado: y creíle un sabio más. 
gloria d<d solar astnr, que ha dado mu-
chos. Y conocí esa labor, la sopesé, la 
i estudié, y he derribado el ídolo mez-
| quino cón amagos de vergüenza. Somo-
' za base acercado á nuestra historia— 
¡ nue es epopéyica y santa—eon rudeza 
i de minero; metió el pico donde pudo y 
I como supo, y ni pudo ni supo hallar la 
veta; y ántes de confesar su nulidard. 
afirmó que la veta no existía. 
Su pico es una lógica pueril, frecuen-
temente ridícul'a. donde intenta guare-
cerse su ignorancia. Iva lógie.n es de va-
ler en las disquisiciones filosóficas: 
fuera de ellas, ayuda, y nada más 
—En la historia la lógica srcumbe. y 
encima de sus páginas dp gloria apenas 
tiembla, indecisa, como luz adonizante. 
Y es pornup nuestra lógica mezouina se 
arrastra baldíamente, y no puede pene-
trar en esas páginas ; la que penetra, la 
nue queda en ellas, es la lógica eterna 
dp los genios y la lógica excelsa de los 
héroes: es la lógica del hombre supe-
rior, que saltó por encima dp la nues-
tra ; es la lógica del cóndor que vu^la 
sobre los Andes, v que no puedan con-
cebir ni ver las huestes de los gorrio-
nes. La lógiea de la historia es la de 
Annibnl. atravesando el Pirineo, reco-
rripnd-) la Francia, pasando los Alpes: 
v la 1" César cruzando el Rubipón; v 
la de Xapoleón entrando en Rusia: y 
la de Stanlev. llagando al corazón del 
Africa; y la dp rteráelíos mártirp.s cris-
tianos, nue inmolaban su vida ante su 
f e . . . — L a lósriea de la historia es la 
our- ê arroia al mar para anegarse en 
él ó conseguir la orilla : la que sigue en 
la barca eternamente es la lóorica pe-
oneña del inmenso montón de los anó-
nimos. 
Y podrá nuestra lógica pequeña de-
rribar y demoler lo que en su póqueñeie 
no cupo nunca: podrá negar lo que ella 
no concibe, y que otros, sin embargo, 
realizaron; pero ante su miseria y su 
escalpelo, sobre las mismas ruinas q;:e 
creó, el hecho se alzará siempre tr iun-
fante, y el héroe vivirá, sonriendo al 
pensar en nuestra lógica y mascullando 
quizás el verso calderoniano: 
—Vive, Dios que pu-do ser.. . 
Y la prueba de que pudo, es que fué. 
E l historiador, afortunadamente, no es 
la historia. 
En esta clase de estudios, por encima 
dé la lógiea hállase la erudición: más 
que toda la lógica de andamio emplea-
da por Masdeu contra el Cid. valió el 
volumen de la Dha jira de Ibn-Bassam, 
que Dozy descubrió en Gotha. . . Y So-
moza, como lógico, no es una cosa 
oue asombre, pero como no-eru l i to. sí 
lo es: toca en la perfección más refi-
nada. Y él, espíri tu libérrimo, que pre-
suma de manga ancha liberal, como his-
toriador se apoca .̂ se encoge, se fanati-
za, se hace esclavo del prejuicio, tórna-
se ciego y angosto, es pirrónico cerra-
do, convierte el criticismo en obsesión, 
y audaz i ó inconscientemente falsea 
textos, calumnia á los autores, les atri-
hui/e lo que nunca lian dicho, cita l i -
bros qu-f' no vió, y en nomhre dp, la 
verdad y de la- historia, se hurla de la 
historia y la verdad. 
Vista su obra así, imparcialmonte. 
resulta alíío desairado el papel del se-
ñor J. Deleito, que la creyó fina y pu-
ra, tomó en serio su argüir, y dedicó al 
autor grandes elogias; para los críti-
cos dignos, que analizan y destruyen la 
leyenda, hay en la misma historia ad 
miración, veneración y cariño; para lo* 
que destruven la ver Jad en nombre de 
una idea iconoclasta ¡ para los que eam. 
bian textos y tergiversan razones-, pa] 
ra los que confunden el saber con ,>! 
modo de. escribir desaliñado, ant[ 
sintáctico y*bnrdo, y con la mala f9 y 
el mal deseo, para este señor Somoza 
no debiera haber elogios: debiera haber 
una cárcel. 
Pero no me maravilla el que el señor 
Somoza escriba así. arguya así, obt* 
así : algo ha de sacrificar al fanatismo-
no puede haber otra eosa, y le sacrifioá 
la veracidad. Lo que sí me maravilla 
es que ustedes caminen por su senda, ó 
arrastrados por él. ó equivocados; por-
que—y ya es hora de tratar el punto 
oue ha motivado esta carta—el señor 
Fuentes Arias considera qup el hecho 
de Covadonea pued^ ya conceptuarse 
como un mito: y el señor .T. Deleito 
opina que Covadonga. " l a más heroisa 
hazaña de cuanfhs consignaban las 
anales asturianos" ha sufrido " u n ro-
tundo ment í s . " XTo llega tan allá el se-
ñor Purgúete , pero se vale de sus in-
discutibles conocimientos estratégicos 
nara quitarnos tal eloria. y si bien no 
la rehuye, llévala fuera de Asturias. 
Y yo no sé de estrategia, ni sov bió-
grafo, ni crí t ico: no soy un historiador: 
no me han llevado por ahí mis aficio-
nes. Cuando quiso penetrar en el tem-
plo de la historia, concluíase el ser-
món ; abrí la puerta, mo asomé, escu-
che, y solo recofrí ab-runas palabras. Y 
por eso roe admira su labor; y por eso 
no puedo concebir esa opinión en Bur-
sructe v esa extraña ligereza en dos hom-
bres de Valer: porque teniendo yo. con 
tmts palabras, la plena seguridad de 
que tocia la obra de Somoza es honda-
ínente bufa y despreciable, ustedes, 
que saben de esto, que oyeron todo el 
sermón, resultan ó enigmáticos 6 ab-
surdos dejándose llevar de esta mane-
ra; y ustedes, que saben tanto.—seflo-
res Deleito y Arias—colócan^ á la 
altura de Somoza. que ha hecho valer la 
expresión de que la ignorancia es muy 
atrevida. 
Por ello—si su actitud no es una pu-
ra ironía—confieso que me siento con-
fundido; he llegado á dudar de mí, y 
de ustedes. Y para salir de dudas y evi-
tar las confusiones, hnv les invito á dis-
cutir el caso, estableciendo yo como in-
dudables estas treí; proposiciones, radi-
calmente opuestas á las suyas: 
Contra el señor Fuertes Arias:—¡La 
batalla de Covoeloncta es vn hecho his-
tórico; y aí afirmarln asi, rotuvdarnvm-
te, mantenqo en su intcqrid-ad el rela-
to de la crónica' primera—sea óo A l fon. 
so ó Sebastián—salvo el dato d)el rtn-
mero dp muertos, qng considero errata 
de vn copista. 
Contra el señor J. Deleito;—La obra 
del señor Somoza, qu.e niégú la tal ba-
talla, es uu cúmulo ffe errores, torpe-
zas y desatinos, qv\r deshonran el nom-
bre que l-a f i rma; y este mi juicio no es 
d- hoy. tal como lo expongo ahora, 
desde Cuba, lo he expuesto --?) F<¡va-
ña ha poco, y el autor qv^ dr, él, 
y qu-e asintió al derrumbe de si' libro, 
no ha podido defender una sola (1° su<t 
afirmaeiones. 
Contra el señor Bursrupfe:—La ba. 
talla de Covadnn-qa es unsi gloria astu-
riana-, hase dado en el Anseva y no en 
Valdróv. 
Soy de Vs. affmo. y s. S . , 
CONSTANTINO C A B A l i 
Habana-Marzo de 1911. 
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I N A L I T E R A R I 
PPEGü^TÁSiíRESPÜESTAS 
A. C—Es " t r a n T Í a " y no " t r am-
v í a . " 
Q. G. L.—La maneja oficial nort(t-
ame-icana tiene en E-paña y en to-
das las nadones el mismo valor <jue 
a-oní. porqne está sujeta al patrón oro 
y yp.lp su peso en oro. y la de plata es 
aááriítKfe como oro- por su valor no-
minal en los Estados- Unidos. 
F. C—'S? puede i r á San Francisco 
ds ra l i fomia por Nueva Orl-ans y 
ñor Nneva York en ferrocarril y por 
Panamá en vapor directo y pó$ M3$H-
co tamango el ferrocarril de Te^nan-
t e r a en Coat7.ocoal?os C'Púerto r̂é.jí-
co.) Ignoro los precios efe pasaje. 
Un Pu^criytCT.—iFara mí las mejo-
res poesías castellanas efife • nr.Testr.'i 
^noca son las de ZorriiMa. B'ecquer, 
Campwmor y Nlúñe de ATCB. 
iF. D. G.—Ka estrena r^nonns de la 
cc.nsíolr.eión " 'EF Navio ," fiímra en-
ftíj» otras mnolias en la parte Sur dtel 
firmamento: pero como es mny visi-
sncede á menudo qne las brumas 
de'l horizonte ocultan las demás es-
t r -Mr-- y r^norns luce como solitaria. 
Sfestón dÉípXb nne hrci-mos Titeas un 
mes rancpns el lín primero de Fe'bre-
ro rnsaipor el meridiano á las nneve y 
nródda d& la nocTie: y como las estre-
llas se adelantan dos "horas cada mes, 
resulta 'que á primeros de Marzo pasa 
•pnr e l meridinno á les siete y media, 
iSólo permanece encima del hirizonte 
id'3 iCJtcíra ura.s siete horas. Su altura 
mayor e.s anuí unos 30 ¡grados. 
>lva cenote] nci^n á nue usted se re-
(fi-ere es la dfe E-?orpio. E l coninnro 
Vle s-us iwróeiprffes estrellas afecta la. 
f:'rT.rn dfe nn a-laerán. 
í&g a-TrcV: no el envío de unas Sfe 
millas muy interesantes gaw tienen la 
forma de una ma-rinosa. Quisiera sa-
ih-er die o r é nlan+n nacen; y mil gra-
cias por su atención. 
\ E'. V. BU—©¡e ln« nro'vinc.ias die Es-
paña en qne se ha1'."'la usuaimente el 
castellano-, no sé nne h^'va ninguna 
en qr-e de r.n modo manifiesto se ha-
b̂le el idioma con mayor corrección 
inr1? en otra-. En tod^as hay nui-enes lo-
diab-l'an bien y quienes lo-hablan mal. 
ÜÉRíFÍa J&HS&éOk—Es asunto en el 
oue no pne'do darle respuesta satis-
ífa-ctoria. Presiíntesolo á su confesor. 
Un a-ficic-a^o.—IPuede usted hacer-
se socio del Centro Asturiano y asis-
t i r á las classes de Dedamación expli-
cadas per mi querido amiigo don P:i-
'blo Pil'daín. Si tiene .usted vocación 
aprenderá como es debido el arte del 
teatro. 
FRUTA OEL TIEMPO 
F u i a l baile como im cadete, 
Y allí, francas y resueltas. 
Me Uamaron "feo" siete 
Colegialas desenvueltas. 
¡Qué de m á s c a r a s esbeltas! 
¡Qué de trajes! ¡Qué a n i m a c i ó n ! 
¡Qué m ú s i c a ! ¡Qué te lón! 
¡Qué regajos tan bonitos! 
Y en algunos s e ñ o r i t o s . . . 
¡Qué auseneda de educac ión! 
—¿Al Prado, yo? ¿Qué he de i r ? 
Habrá: caretas muy raras: 
Pero i mí, ¿por qué fingir? 
X o las caretas, las caras 
Son las que me hacen reir. 
Manuel Fernández . 
ENQUETE 
¿ Qué vir tud desearía usted en la nm-
jei^que haya de ser su esposa? \ 
MAS RESPUESTAS 
Yo quisiera, que la qup llegare á ser 
mi esposa fuese, arte todo, una mujer 
educada en unas sanas costumbres, de 
agradable trato, sin coquetería de nin-
guna clase; donde al ver esa naturali-
dad de sexo, no tendría más remedio 
qre considerarm-. feliz, y al serlo yo lo 
sería ella también. 
La muier está constituida para for-
mar el adorno y la felicidad del Hogar; 
sin ella siempre estará tristp y desier-
to ; pero para formar todo eso. es me-
nester que sea amorosa, frucral. econó-
mica y laboriosa: siendo así. sabrá sua-
vizar el corazón en las horan amar ías , 
sabrá preparar bi^os para el porvenir 
y animará al hombre á bt;~car su ?rlo-
ria. parn coronar con ella á su mejor 
compañía, 
Antonio Gnde. 
Quisiera ante todo una señorita que 
observase los precentos qu-e creo encie-
rra en su la frase temor d Dios. 
Después de esto me sruataría, una 
mujer linda, educada, instruida y a 
ser posible que disfrutase do una renta 
igual á lo que vo puedo sranar con mis 
modestos sueldos, pues así podríamos 
darles una mediana instrucción á nues-
tros biios. si Dios quería dárnoslos. 
DP la suegra nnda hablo, pues ño de-
seo polcar con plln : más si la bubiese, 
solo pido al Todopoderoso esté tan l-e-
jo^ d-p mí. como lo e^tán las estrellas. 
Mucbo pedir es, pero. . . 
G.,d¿í Monte. 
Deseo para esposa una viuda que 
s-ea honrada y cariñosa, que no tenga 
bijos. y si los tiene qre no pasen de dos : 
que- lleve la habilitación toda, que ;isí 
se acostumbra en mi tierra, yo no me 
caso de otro modo. 
Un Sttnfiafjucs, 
—'¿Qué manera de tratarme es esa 
porque estoy borracho? Guardia, debía 
usted tener más consideraciones con 
uno de los mejores marchantes del Te-
soro. 
(Del Charivari). 
MIRANDO AL PASADO 
Por Dionisio Solfs. 
U n maldito mochuelo, 
Lleno de achaques y de ddad abuelo, 
E n su estancia sombría . 
Su infortunio y sus males Tnaldecía. 
*'¡A¡y desdichado y triste! 
Que nadie, nadie en mi dolor ime asiste, 
Y en este olrsicuro hueco 
Sólo me añijo y me responde el eco." 
Uha- blanca paloma, 
A l oír esto, por el aire asoma 
Y al mísero mochuelo 
Procura car iñosa dar consuelo. 
—"¿Qué es esto, camarada. 
Que así t ené i s el alma atormentada*? 
L a -paloma ¡e dice: 
¿ E s posible s e á i s tan infelice, 
"Que no t e n g á i s esposa 
Que os asista piadosa, 
X i hijos tampoco, ni tampoco nietos 
Pací f icos ó inquietos. 
"Que con juesros 6 burlas como suelen, 
E s a continua soledad consuelen? 
Decidme: ¿ n u n c a o í s te i s 
Sonar de padre eQ nombre en el o ído? 
"¿Ni de joven nuciste is 
E n los nudos de amor esiar unfdo?" 
— ¿ Y á. q u é ? dl.lo el mochuelo. 
¿Para estar siempre lleno de recelo? 
"Pues parientes, señora . 
Nunca los conocí, ni conocellos 
Quiero tampoco ahora; 
Que todos (y no hay duda), todos ellos 
Son malos y traidores, 
Fuciles dé irritar, murmuradores, 
TMp^olos. d i . T i rentes 
Y a l ajeno dolor indiferentes. 
Por esa causa, puee, ni en su amor creo, 
X i tppellos dpseo." 
—Pero tendré i s amigos ( la sensible 
Palomilla le dijo,) 
Que del afftn que padecé i s prolijo 
E l peso os aminoren, 
Y con. amor á. vuestro llanto lloren; 
Que en ellos vQestro bien e s tá fundado 
Y la familia son del desdichado. 
¡ A m i g o s ! ¡Qué locura! 
Xo es á ese parecer confórme el m í b ; 
Menos en la amistad que en la ternura 
Y en el amor de los parientes fío, 
—'Con que, en fin, ¡e l lo es que en este 
A nadie habé i s amado! Cmundb 
—Cierto, y profeso el odio m á s profundo: 
A todo lo criado. 
—Pues, ¿qué ex trañá i s , señor, de esa 
(manera. 
Que si á nadie queréis , nadie os quiera? 
E l Príncipe Sol 
( I D I L I O ) 
X1T 
La nena languidecía, ó junto al fue-
go ó en la cama. Y á las preocupacio-
nes del rapaz, añadióse una catástrofe. 
—Por el camánito aquel que iba á es-
conderse en el pueblo después de retor-
cerse entre bardarles y de lamer las 
ruinas de la muralla, llesraron aquella 
tardp do^ mozones; y babiprnn con si 
abuelo; y discutieron con Tiago. Dijo 
uno: 
—Pues no dov un perra más; si te 
paez. tratu becbu.. . 
Xolín creyó qup 1P martillaban la ca-
bpza. La percepción total de aquella 
idea resonó en su cerebro como un ero1-
pe; y así -pomo'el corq/ón dpntro del 
pecho, la id^a le swftá d^nH-n dol o r í -
neo, v rebotó v al^irdióle. Parp^ióTp al 
principio oup soñaba, pem ¡erré íh* -i 
sorfar. mi alma la su ra ! Bien advirtió 
cuando se cerró P1 contrato: cuando 
tintinearon las moneda^: cuando los 
bombre*? stt acercaron al corral, con 
TÍR<ro al frente. . . 
Abr ie ron . . . Xolín .OTVHÓ OÜP Ta mam 
no lo viera, para que ella le diiese si 
babín justicia en el mundo: pomue los 
bombrnc: a-morr^T'nn al b^perro. míe 
presa dp rudo p^piVo. BPsfctfí^ lu^bn-
ba. pvigría ol on^r-rr^ A* sai madre, man-
¡Snr-írrnfl v d^^oríd?» T o d q « vacas mu-
£rQron: foRNPT.;n0 vonpido. n^có al 
lado d " W í n . . . Mirftironw» un in^tan-
f» nadfi mó>- «pirrHn̂  con ojos tiernos y 
PÔ Ĉ-OG. "Y do-í-míás;. . . 
Y d p « m ^ Tí^íro volyíAcíi-; T"nor el 
camino.amiol o^e estiraba pn+^o bar-
do1n^—lo m'crnn «TTW» una cu1;0bra— 
alp'i''^nn,ip líw Tin-mbrpc; arra.sH-randr. PT 
an - ímol . . . \T^1ín ofalp mu^nr. v vefeíe 
volverse, como para enviarle su lamen-
to. . . 
PíTov^Kardo la ftf^rrfá d^ sus tardes 
monótonos- P infinida*:, dn eterno nas-
torpar.—-En pie junto al eorralu^o. 
prptendfa ^ondear PI vaeío que SP abrie-
ra PU todos SUK sentimientos. Xo mas-
culló ni on adiós ni una profp^ta. Cuan-
do per-lió de vista al ternerillo. sumió-
86 en ei corral, cerró la puerta, sentó-
se sobre unos bálagos, y entonces. . . 
Entonces, s í ; entonces vsollozó: y IUP-
#n romnió á llorar amargamente: por-
que entonces conoció toda la a o M » d 
orre le cercaba: y le abrumó el misterio 
de su vida: pnton^es conoció nue no 
•era nadie. Y adivinó la mispricordia 
del amo cuando lo llamaba mozo: v la 
del cura -de Santa MarHa—^sobrp todo, 
la del cura de Santa Marina—cuando 
le conceptuaba como el amo. . . Cari-
cias de los altos, de los grandes, repar-
tidas á modo de migajas, de las que le | 
tocaba alguna cosa: halagos de loai 
hombres bien queridos para quien no 
tenia sobre el mundo alma que bien le ! 
quisiera.. . Y eso le acongojó y le ma-
t ó ; y eso fué la tortura de su espí r i tu y 
ét fuego que abrasó sus presunciones", i 
E l no pra nadie: estaba convencido: no 
era nadie: ni era mozo, ni guapo, n i va-
liente, ni digno de ver el sol ni d^ ex-
tasiarse ante el mar: él no ^ra nadie. 
Por eso en el casucho le entregaban á 
la enorme pesadez del pastoreo; por 
eso no le contaban nada, no le pre-arun-1 
taban nada^no fe consultaban nunpa. | 
Y por eso le vendían el ternerillo, sin 
acordarcp do oue él tenía para el ani-. 
mal afectos hondos. 
Las mTpia« 1« miraban v parppían té-
nerlp comoasión: 1̂  madre dpi terneri-
l lo berreaba un adiní interminable. . . i 
Xolín bubipra querido hablar 'de aoue-! 
Tío. do aonolio t a n horrible, v tan iuius-1 
to. de anu^To que era un p^'m^n nara | 
é l ; Xolín hubiera ononrlo hablar á vo-
CP* . nnra QUP 1P overan todo»? á v^rs i se i 
aliTV'»>)QTi trrha r»p«are<:... Y non«aba que 
el abnolo h a b í a pppod^dn á la venta, v 
oue Tiaero la había ef^^tuado. y oue el 
snün ln aor̂ V>">iq. . . y jo n^na. consu-
mida p o r la f?ia]|(jgs no n«wífljl hablar. . . 
v no --ahín hablar. . . Y Xolín rp^orda-
ba nupva:m«:,T,+Q que él no era nadie.. . 
na^io . . . nadie. . . . 
r-nh^íóio la ppca-'l-nTnbTP: tendióle 
cnhr'a lo«- HáJftcfnji para al «meló, y con-
t̂ TiTió su TTonfr» «ilppp-'r'oo . p] prn na-
die • j]] simp^^a nn hombro, norque no ( 
inivífa posíc-tí-rco pi ilp-nto "V n] rpme-1 
morar el nombre de la niña, un calo-
•P-'h wrvt&fi errmr» un T̂ $'rvTVtyrf*Ü oor mc-
d?V> la «ni; Iqrrrimoc; v tOCÓ w ^om/ón. . . 
SaUó «obrp loe: h^líicroc abrió 1a noer-
ta none+-»«n P U oí Oflfno&ffii. . La nona 
ftsfeba allí : petaba a-^í- ai'iq no SP la 
b'ftftfófn ne\rqrlo poniri 1Q Tr^bnon Heyarfo 
pl t p ^ p r i ^ o . Pero nocían U p á r s e l a ; 
auiz-íí SP- l a llevaran al-TÓn día po^ 
aonei camino aboio. enopr^d" en nna 
paín blanca. . . blanca.. . Y «i SP la l a -
vaban fonp haría él? /. mié sen'n é l ? 
¿adonde iría ó l . oue ,no pr'< m»i3?«•-?•.... 
Fn'tonpe^ f-.ip cuando ad^piviQ vtypf 
annplla idpa imprecisa ou^ î ofab--» '̂ n 
su cerebro: la nena 50 moriría sí la fi-.-"-
bvp continuaba devorándola'., si lo en.-
fermpdad SféROÍS adormecipodola. ^ i 
aquel dpseo que tenía profundizaba al-
"•o rmis: la npna se moriría si no se le 
daba P ! sol. Y atando ideas, é ideas, re-
ponoció el porrrré de su alegría puan l-i 
hablaron de otra barca; y el porqué áfl 
sus preguntas al ahnplo. á Santiago, á. 
todo el mundo.. . Hab'a germinado en 
él el propósito de salir en busca cfel 
sol. y era entoneps cuando s- approibí.i 
dp PSP propósito. . . Entonces, al cono-
ppr OUP no pra narlic. y al pisa" des-
npdazada.s toda.s sus ilusionps infanti-
los. 
Sentóse junto á la nena, escondiendo 
las manos en las redes. Y la nena salu-
dóle con un tierno sonreír. Xolín mirá-
bala atento, con huellas de las lágrimas 
vertidas marcadas sobre los párpados. 
T dando rienda suelta á sus propósi-
tos, preguntóse ansiosamente: 
— Y é l . . . ¿ tendrá mucha fuerza, 
Virgen santa. . . ? 
CONSTANTINO C A B A L . 
¿ E S B U E N O E L B A S O D I A R I O ? 
La cuestión de si es bueno para la 
salud lavarse el cuerpo ó bañarse to-
dos los días, ha sido discutida nada 
menos que en la Cámara de los lores 
de Inglaterra, interviniendo en el 
debate, entre otros lores, el duque de 
Xorthumberíand y ei conde Russell. 
Pero dejando á un lado lo que estos 
señores expusieron, nos limitaremos 
á copiar lo que dicen acerca del asun-
to un médico y un higienista ingle-
ses de los más autorizados. 
"Sabido es:—afirman: que los lava-
dos del cuerpo y los baños, si son 
frecuentes y se emplea mucho jabón, 
desgastan las grasas naturales del 
cuerpo, ponen endeble la epidermis 
y producen en todo el sistema una 
gran sensibilidad para los cambios 
astosféricos, 
" E l lavado constante de la cabeza 
es una causa muy pr l í f ica / le 1^ eal-
vicie. Teóricamente, lo mejor para 
limpiarse el cuerpo es un baño calien-
te semanal". 
Las opiniones que el Dr. J. H . 
Clarke espone en su obra "Econo-
mía v i t a l " , arrojan más luz sobre la 
cuestión. 
"^Observo—escribe—-que mucha 
gente se figura que es necesario no 
solo bañarse cíiariamente en agua 
fría ó caliente, sino frotarse con ja-
bón. 
"Esto es un medio muy á propó-
sito para quitar el aislamiento de l a 
máquina magnérir^a. que es el cuerpo 
humano, y disminuir la energía in-
dividual. 
"Las clases trabajadoras no de-
ben bañarsp diariampute. 
"•El ejerr-irin corporal aumenta }a¡ 
aHividad de su epidermis y cuanlo 
más activa es ésta, mejor se limpia 
rá sí misma. Los obreros no poddü'áji 
rpalizar su diaria tárea si se rnirc-
gas.'n al lujo del baño diario. 
;'Los. niños, sobre rodo, aon muy 
dfdii'ados y padecen muebo con la 
costumbre de bañarlos. El ha f i a r s e 
ib-inasiado quita vigor y á la larga 
puede 0''asiomir hasta ta u v u i M i e " . 
Y esto lo dice una eminencia in-
glesa á los ingl'-. is, oue sabido es que 
lienpu ja monomanía de] baño ó del 
' •n ih '* diadio. 
AGUA MINERAL 
CAJAS 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los p u r g a n t e s por ser 
abso lu tamen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c b e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
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S i s u Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse , 
sus valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
L a m p a r í l B a n ° 4 , H A B A N A . 
H A R I N A BCPLATAMO 
. Alimento completo para Tos J f l -
KOS, A N C I A X O S Y C O X V A L P : S -
C 1 E N T E S . 
fVB V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s l i t ios . 
706 l - M a . 
PA 
MAQUINAS 
bien hay que ir á " E l Jerezano,*' por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y so arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa lleprando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 ÜO-IO 
L a mejor y m á s senci l la de aplicar 
D3 venta en las principales larmacias v droguerías 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
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(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier. de París , se 
encuentra de venta en !a Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
cemst-ernación fué general y 
^anto el canciller como RavensAv^oi 
hubiemn de esforzare para evitar 
0.ne hnzía, se desmayase. Era la se-
S^nda vez q.ue Edg-ardo tenía que 
^cargarse de la más delicada y difí-
cil de las tareas: la de prodigar sns 
atenciones á la beldad qne sufre ante 
vosotros, atenciones cuyo -peligro se 
acrecienta aún más cuando se trata 
quien vuestros recuerdos en el 
y vuestros sueños por la noche, 
presentan sin cesar á vuestra imagi-
nación. 
Si el espír i tu de los ascendientes 
oe Edgardo debía condenar una unión 
entre el heredero de su nombre y la 
encantadora doncella que se (hallaba i 
en el castillo en este momento, hay I 
que convenir en que para exipresar 
su desaprobación el descendiente em-
pleaba medios muy mal á propósito y 
se conducía como hubiera podido ha-
cerlo el más simple mortal. Las aten-
ciones absolutamente indispensables 
que tenía que emplear para tranquil i-
zar el ánimo de la joven y ayudarla 
é, desechar sus temores, establecieron j 
necesariamente entre su padre y Ed- ¡ 
gardo una corriente de benevolencia | 
oue, al menos momentáneamente , pa-
recía franquear la barrera qne una 
enemistad feudal había puesto entre 
ellos. Hablar con disgasto ó secamen-
te á un .homibre cuya hija—; y una 
hija como Lucía \—estaba delante de 
él y bajo su propio techo, era imposi-
ble. Así fué que, en tjinío que Lucía 
tendía una mano á cada uno como 
para significarles su agradecimiento 
por los cuidados que la prodigaban, | 
Edgardo sintió que el odio contra el i 
canciller no era el principal sentí- | 
miento que dominaba en su corazón, j 
Los truenos resonaiban aún, aun-
que con menos violencia: la l luvia 
caí* á torrentes y no ha-bía que pen- 1 
sar en que Lucía después de la sacu- \ 
dida nerviosa que el pánico de la ¡ 
tempestad la hab ía producido, vol-j 
viese eíi la misma n^che a casa ae i 
lord Lit t lebrain, cuyo castillo distaba 
más de cinco millas de la torre de 
Wolfcrag. 
A menos que faltase á las más ele-
mentales reglas de educación, Edgar-
do no .podía abstenerse de ofrecerles 
un albergue, al menos p«ira pasar la 
noche. Tra tó , pues, de hacer este ofre-
cimiento en la forma mks amable que 
pudo, .pero su semblante tomó un as-
pecto más sombrío cuando hubo de 
agregar que sentía encontrarse des-
provisto de todo lo que era necesario 
para recibir dignamente á sus hués-
pedes. 
—No penséis en eso—exclamó el 
canciller, apresurándose á descartar 
de la conversación todo lo que pudie-
ra conducirla á un asunto que no de-
jaba de inquie arle.—Sé que proyec-
táis un viaje al continente y es nato- j 
ral que vuestra casa se halle despro-1 
vista de ciertos muebles ú objetos i 
que pueden considerarse como nece-
sanos; pero esto es muy coraprensi- I 
ble. 'No nos habléis, pues, de ello, por-
que de lo contrario creeremos que 
debemos irnos á buscar una mala po-
sada en cualquier casucha de un pue-
blo inmediato. 
'Cuando Kavenswood se disponía á 
contestarle, abrióse la puerta de la 
sala y apareció Caleb precipitada-
mente con el semblante desconiDuas-
to y como si los ojos quisieran salír-
sele de las órbitas. 
CAPITULO X I 
Preparad una comida 
donde no falte ni un plato; 
por ejemplo, de este modo: 
la mitad de un pollo asado ; 
de salmón, las sobras esas 
que tres días me arreglaron 
y que todavía espero 
no ha de estar estropeado. 
Y, con el fin que no pueda 
decirnos nada el olfato, 
agregad mucha cebolla, 
sin olvidaros del ajo. . 
(La Peregrinación del Amor.) 
E l horrible trueno que tanto pavor 
había causado en el ánimo de Lucía 
y que •había sobrecogido á todos, no 
sirvió sino para avivar la fecunda in-
ventiva del modelo de los mayordo-
mos. 
Apenas los demás se habían podido 
dar cuenta de que, como por milagro, 
la torre había quedado en pie, y" ya 
Caleb levantándose lleno de gozo ex-
clamaba : 
—'liBendito sea "Dios! ¡qué á tiem-
po ha llegado este trueno! 
GPero viendo que se aproximaba á 
la cocina el criado üel canciller, se 
aoresuró i cerrar la puerta con llave 
murmurando entre dientes: " ¿ P o r 
dónde se habrá colado este pajarra-
co? Pero ¿qué me importa? En estos 
momentos tengo otras cosas en qué 
ocuparme." Y g r i t ó : 
—¡ A ver. ^Eysia, daos prisa ! ¡ ve-
nid al instante! ¿Qué demonio hacéis 
ahí gimoteando al lado de la chime-
nea? Llorad, más fuerre. quejaos más 
alto ¡caracoles! pues al fin y al cabo 
es para lo único que servís. ¿Me oís 
ó no, vieja del demonio? Gritad más 
recio, mucho más recio, hasta que los 
señores puedan oiros desde la sala. 
Yo os he oído gr i tar mucho más fuer-
te en otras ocasiones y con mucho 
menos motivo, que ahora. Pero. . . 
aguardad un poco. . . y al mismo 
tiempo tiró al suelo todas las fuentes, 
•platos y ollas de hierro ó estaño, y la 
espetera de la cocina que se hallaba 
á mano, tratando con sumo cuida.lo 
la loza y todo lo que pudiera quebrar-
se. A I propio tiempo gritaba y pro-
r rumpía en alaridos que hicieron 
creer á Mysia que su camarada había 
perdido el juicio y á su vez se puso 
á quejarse lastimeramente compade-
ciéndose de él al verle en tal estado. 
Pero ¿qué hace este hombre? Ha 
tirado todo el guisado de carnero que 
había heciho para el amo con las so-
bras de anteayer. ¿Qué va á comer 
ahora ? ; Está loco, loco pe 
no se pone ahora á arrojar el cuarti-
llo de leche que debía servir para el 
desayuno! E l único que va á aprove-
charse de todo esto es el gato. ¿Le lía-
brá vuelto loco el trueno? 
—¡ Callaos, vieja chocha .'—dijo € a 
leb en vuz naja, frotandóse las ma-
nos de gusto, como si ya hubiera 
triunfado.—Todo está ya arreglado y 
| la comida dispuesta: el trueno me 1*3 
ha preparado en un santiamén. 
—¡ Está loco, el pobre! ¡ Pobrecillo 
está loco!-—decía Mysia; mirándole 
con compasión y hasta con cierro te-
mor. 
—Sois vos la que estáis loca— 
replicó Cdleb saiisfeeho al poder sa-
l i r del apuro en. que se encontraba, 
gracias á su imaginaeión.-^Ahora, 
vieja del demonio—agregó,—muchü 
ojo y no me C;jé!s entraran la coci-
na á ese -hombre. Juradle por todo lo 
que queráis que ha caído un rayo er 
la cocina y ha destruido una suculen-
ta comida que habíais preparado) 
carne de vaca, alondras, ternera, ve-
nado, jamón, liebre, volatería v cuan-
to se os oenrra ¡ sin que os fijéis en el 
precio podéis decir lo que queráisi 
todo esta pagado. Yo vov á la sala i 
contar el desastre, pero ante todo nc 
me dejéis entrar aquí A ese nájaro. 
DIARIO D E L A MARINA.—BJÚ-iún de la tardo.^larzo 8 de 1911. 
LO QUE DICE 
EL SEÑOR FAURA 
El J e f e de la Speción de Aduanas • 
J o la Secretaría de Hacienda, señor 
Kaura. que ha sido llamado por el Se-
creUrio de Estado, señor Sanguily, 
como experto en asuntos araneelarios 
para realizar algunos trabajos relati- | 
vos al tratado comercial en proyecto : 
entre España y Cuba, nos manifestó j 
ttitfl mañana lo siguiente: 
• • Se ha dicho y repetido que si en 
igual proporción se reducen los dere-
rhos á las demás naciones y á los Es-
fados Unidos, estos no sufren en las j 
MMiiajas concedidas á vi r tud del t ra - i 
i , , de reciprocidad con Cuba. 
A primera vista parece que es una 
verdad apoyada en la ciencia de los 
nú meros. Pero precisamente como se j 
trata de una ciencia ©n que puede lle-
garse á demostraciones evidente*, 
planteamos el problema con n ú m e r o s : 
Supongamos que una mercancía 
da:la sea i e los Estados Unidos, ó d« 
Otra nación cualquiera, vale 100 pe-
•sos. y que de acuerdo con nuestras 
disposiciones arancelarias y el trata-
do de reciprocidad, satisface, no sien-
do americana, 20 duros de derechos, 
v siendo americaaia 10 pesos; en 
caso tendremos que la mercancía 
no americana costará, incluso los de-
rechos, HO pesos, y que la no ame-
ricana costara 120 pesos; de aquí se 
evidencia que hay un margen diferen. I 
rdnl a favor de los Estados Unidos de , 
20 pesos cada 100 pesos. 
Ahora se trata de otorgarle á una 
nación cualquiera qne no sea á los Es_ 
tados Unidos, un beneficio, por e.iean-
-plo. del 50 por 100 de los derechos, 
y qoie para no irrogarle á las produc-
eiones aauerieanas perjuicios "a r i t -
mé t i eamen te ' , se rebaja el derecho 
también en un 50 por ciento á los 
El 
De carreteras 
representante señor Argos pr.-
¿cntó hoy al Jefe del Estado á va-
ríes miembros del Comité reeleccio-
iiista (íe Consolación del Norte. 
El mismo representante solicitó 
del general Gómez la eonstrqccióli 
de! tramo de carretera de Pi'otos á 
ta Central y del de la Central á Puer-
ta del Oolpc. en la provincia de l i -
nar del Río. 
Regalo 
El aviador Sr. Aznar. autor del 
monoplano que se exhibe en la Ex-
posición Nacional, estuvo hoy en Pa-
lacio á ofrecer como regalo al gene-
ral Gómez el modelo de su invención. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó al general Gómez el 
conocido industrial del ramo de ta-
bacos, don Jesús Vales. 
Una carretera 
El senador Sr. Sánchez de Bi^ ta -
mante, el abogado Sr. González y los 
Sres. Herrera y Planiol, solicitarot.-
del Jefe del Estado la construcción 
de la carretera de San Antonio de las 
Vegas á Guara. 
E l general Monteagudo 
Bl Jefe de la Guardia Rural, gene-
ral Monteagudo, visitó al Sr. Presi-
dente de la República para manifes-
tarle que desde ayer se enenentra al-
go indispuesto, ofreciéndole al pro-
pio tiempo que de encontrarse maña-
na mejor, se hará cargo de su puesto 
de Mayor General del "Ejército. 
Consumo de agua 
Para hablarle de la contribución 
por consumo de agua impuesta á los 
vecinos del Calabazar, visitó hoy al 
general Gómez don Patricio Delgado. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Una instancia 
IComo rcsrjltafdo de una instancia 
de Ferrocarriles un proyecto para la 
construcción de un ramal desde Ma-
tanzas hasta Canasí. 
en el ú l t i m o período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con ¿1 Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X . es 
un frran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la T O S , despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguer ías . 
Estados Unidos. Quiere decir que si ^ ^ dirigido ios vecinos de 
antes esa mercancía dada, no ameri- rp-unta Aaegre, Camagüe?-, el 'Secreta-
cana, satisfacía 20 pesos de derechos ^ áe O-obernación señor Madhado 
con la rebaja del 50 por ciento, paga- ^ d i s p u s o que por la Dirección Ge-
ría 30 pesos, y que la americana 10 ^e Comunieaeiomes se haga el 
duros llegaría á adeudar 5 pesos, o lo .^todao para estender tan pronto co-
que es lo mismo, que esa mercancía rao se cormitgne el Presupuesto el eré-
no americana antes salía á razón de ;dito necesario, una de las líneas tele-
1«20 posos y la americana, á razón de igrváffieas hasta Ohamibas. a f in de es-
10. ron un margen diferencial á. fa- taWecer en el citado pueblo de Pun-
vor de los Estados Unidos, según que- ta Aleare, ^.na oficina de telégrafos 
da dicho, de 10 pesos cada 100 pesos 
dn valor, 6 sea el 10 por ciento de 
ventaja. 
Reduciendo proporcionalmente en 
50 por ciento esos derechos, tendre-
mos que la mercancía no americana 
costará 110 pesos y la americana 105, 
8 sea con un margen diferencial^ en 
favor de los Estados Unidos de 5 pe-
sos cada 10O pesos ó el 5 por ciento 
dg beneficio; quiere decir'que real y 
positivamente el margen diferencial 
á favor de los Estados Unidos se que-
bran ta r ía "proporcionalmente" en 
un 50 por ciento, sin embargo, ' de 
otorgársele (aparentemente) la mis-
ma reducción numérica. 
Teniendo en cuenta la diferencia en 
el valor de las materias primas, á ve-
ces, y sobre todo en el costo de las 
labores y jornales en los países de 
Europa y en los Estados Unidos, así 
eomo que en ocasiones los fletes en 
razón del'retorno resultan más bara-
tos á Europa que á los Estados Unidos, 
• cómo no ha de poder ser posible que 
se irroguen serios perjuicios á las mer-
cancías americanas, l legándose ta l 
vez á colocarla en condiciones de im-
prioridad para que pierdan ó se les 
limite nuestro mercado en razón de la 
mayor competencia que le o-pondrían 
las naciones de Europa? 
LA SALUD POR U RESPIRACION 
Por el Dr. Arnulphy 
Tratado de Educación Rospirnto-
ria é Higiene, traducido del francés 
por José Roda Rodríguez. 
De venta en la Librer ía Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Mart í , al precio de 50 centavos. 
Se remite á cualquier punto de la 
Isla por 50 centavos cy. 
S E C R E T A E I A D E A G R I C U L T U R A 
L a Granja de Camagüey 
La Junta Provincial de AgTÍc.;;ltlra 
de Oamaigiieiy. ba remitido un iruforme 
al Secretario del ramo, desiignando la 
fimea de "Sta. B á r b a r a / " propiedad 
•del señor Go'bernadnr. para la cons-
trucción de la Granja Escuela Agrí-
cola de aqneilla provincia. 
Autorización 
¡Sve ha autorizado á "'The Unión 
Marme Insuraínce •('onipany, de Liver-
pool, para operar en esta República. 
Título de Corredor 
(Se ha expedido t í tulo de 'Corredor 
Notario Comercial en Guant:ánan>o.* á 
'favor ñv\ mñor Pablo Morlote y Co-
rrea. 
Renovación de fianza 
tSe iha concedido un plazo de dieí 
días al señor Eduardo Latorrc, Corre-
dor de Sagua. para qaw 'haga la reno-
vación de su fianza. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l general A^bert 
Esta mañana salió el Grobemador 
Frovinieiail general As-bert. con el se-
cpetario señor Barreras con dirección 
á Güira de 'Melena, donde se les obse-
quiará con nn banqnete por sus ges-
tiones íhec^ as en favor de aquel Ayun-
tamiento. 
Deigpués el general A'sbert. recorre-
rá varias carreteras de la provincia, 
para ver el estado en q-ue se encuen-
tran. 
LA SEÑAL DE FUEGO 
E l Jefe de Policía N'aeional coronel 
Charles Alguirre, atendiendo á las 
•justas quejas de que nos hicimos eco 
ayer, rafe-rente á que por los vigilan-
tes de la policía no se trasmit ía la ss-
a¿] de fuccro. como está prevenido, en 
perjuicio del servicio de extinción de 
incendio, lia dado terminantes órde-
nes á los Capitanes de Estaciones pa-
ra que bagan saiber á sus suborddna-
dos la dbligación en que están do tras-
mitir la señal de alarma, tan pronto se 
reciba el aviso de 'fuego en las expre-
sadas Estaciones, ó bien las que se 
trasmitan por las estaciones locales, 
estaibleeidas con ese objeto. 
'T.«niendo en cuenta el señor Agui-
rre, según sus informes, que son mu-
ríhos los policías que no saben tocar á 
fuego, "ha disipuesto que desde hoy. 
se den lecciones soíbre este particular 
en todas las Estaciones 
!B1 Coronel señor Aguirre tiene el 
prorpóeito de castigar severamente á 
cuantos rnfringan las órdenes dadas 
sobre este particular.. 
DEDEMOS IMITARLOS 
Guando vemos una persona robus-
ta, sana, gruesa y de buen color, so-
lemos decir: 
Parece un canario. 
¿Y por qué los canarios ó isleños 
diafrutan de tan buena salud? 
Porque desde niños usan el gofio 
de trigo tostado. 
El de la marca Izquierdo es, sin du-
da, el mejor, porque está preparado 
según todas las prescripciones de la 
higiene moderna. 
En pocos días repone á niños y en-
fermos por debilitados que estén. 
DESPÜES DEL BAILE 
Siempre, como es natural, queda 
después del baile el cuerpo débil, el 
esiúmago estragado y el malestar es 
necesario si usted no tiene como pre-
caución el tomar el Agua de Borines 
en las comidas. 
Borines es una maravilla. 
UNA CARTA 
Puentes Grandes, 5 de Marzo de 1911. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
.MAR I V A . 
Presente. 
Rogamos á usted encarecidamente! 
<\\ii' haga lo mucho que usted puede : 
ha< ( r á tin de qne se arregle, en la | 
forma debida, la Calzada del Cerro,' 
desde la estación de los t ranvías has-
ta Puentes Grandes, La Ceiba y loa 
Queanados de Maríanao. Es muy malo ; 
el estado en que está, cómpletameji- i 
te abandonada, v da pena ver las di-1 
neultaaes con que tropiezan cuantos' 
vehículos tienen la necesidad de pa-
sar por allí. 
En el DIARIO—que tanto se inte-1 




Me Curdy sigue reclamando 
Elntre el célebre aviador Me Curdy 
y el Alcalde se han cruzado hoy los 
siguientes cablegramas: 
Al-aVie interino. Haibana. 
1A «nenos de que usted contewte í 
mi cable me veré enmpelidio á presen-
tar protesta ante "Aero Club de Amé-
r i f a " qne resul tará en detrimento del 
torneo de la Halbana. 
tfe Ourdiy. 
^fc Ciwviy.—Tampa. 
Avimíamierrto aeordó prorrogar 
plazo OOOOOIVO a vi ai-i ón 33 de Mar/.o 
aprobó variación recorrido propuesta 
comisión aceptada por usted. 
Azpiazo 
TELEGEÁ1JE LA ISLA 
M A B A I N ^ V 
(Por t e l égra fo ) 
San Juan y Martínez, Marzo 8. 
á las 9 y 15 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Díoese que en el barrio de Río Se-
co existen dos oa^os de fiebre amari-
lla y mucihos casos de tifus. E n una 
casa solamente fallecieron dos y tie-
nen cuatro en cama. Llámase su due-
ño Quintana. E l crup está á la orden 
del día, esperándose en el pueblo el 
desarrollo de esta epidemia en toda 
su intensidad, debido á que M remo-
vieron las calles por Obras Públicas, 
dejándolas en mal estado, y además 
no se riega desde hace más de un año. 
Todo el comercio tiene cerradas sus 
puertas, pues el tránsito de los co-
ches levantan grandes columnas de 
tierra impidiendo respirar. 
L a Sanidad no receje las basuras 
siendo el estado de completo abando-
no. Urge que el Jefe superior mande 
un inspector para investigar estos he-
chos que revisten gravedad suma. 
Gil, Corresponsal. 
vencida a! Iwirranco. desde esa hora, digo, 
todav ía dura en mí la impres ión dolorosa 
de aquella tragedia que espanta. 
T . para hacer má-s fúnebre la v is ión v is -
ta desde el tren. A la izquierda de aquellas 
ruinas se encontraba, el sarcó fago conte-
niendo los restos mortales del intrépido 
maquinista seflor Pablo Muñoz. 
¡Rodeado de lucecillas rojas y - f a r o l i t o » 
de amarillentos reflejos, dá-ndole escoRa y 
s-uardia de honor, esperando también al 
Juez, estaba un grupo de hombres, tal vez 
compañero», tal vez familiares, ó admira-
dores de la .proeza de aquel hombre que 
no dudó sacrificar m¡ vida por salvar la 
de sus semejantes: estaba el cortejo triste 
imponente, ante la soledad de la noche y 
esperando.. . esperando d e s p u é s de 24 ho-
ras de haber ocurrido el descarrilamiento! 
¡Qué triste era aquel e s p e c t á c u l o ! 
Al describir este hecho, nacido ante aque-
l la impres ión, m u é v e m e una sola idea: el 
perpetuar la memoria de un héroe, de un 
hombre que realizó la mis ión m&s grande 
de altruista que puede.conmover á, ser hu-
mano; sacrificar su existencia, la dicha de 
su inconsolable esposa y la de un n iño 
que quedó huérfano. ( ¡ I n f e l i c e s seres, un 
a ñ o y d ías llevaba de casado!) porque no 
perecieran los demás . 
De mis indagaciones en aquel lugar me 
dij«ron: 
Acababa de cruzar el puente con direc-
ción á Jatibonico. cuando el maquinista di-
visó sobre la l ínea un bulto que enseguida 
reconoció como el de un buey acostado; 
rápido como el rayo no se int imidó, con 
la sangre fría del que cumple con su de-
ber, apl icó todos los frenoe, vac ío , con-
travapor y arena, con tanto acierto, que la 
m á q u i n a se paró l evantándose de las rue-
das de adelante y poniendo la trompa pa-
r a el lugar de partida-
De esa rápida y eficaz maniobra resul-
tó el descarrilamiento, desprend iéndose la 
locomotra al barranco y tras ella dos c a -
rros que descansan sobre sus triturados 
hierros. 
E l fogonero cuenta esta heroicidad, los 
-peritos lo comprobaron y sobre el terreno 
comprendí q u é si este señor Pablo Muñoz, 
hubiera querido salvarse, muy poco le im-
portar ía el tirarse una vez que á ambos 
lados la hierba bruja hace mullida a l -
fombra. 
Todos están de acuerdo en reconocer que 
gracias al hero í smo del maquinista, ofren-
dando su vida, SÍ' debe el que no hayan 
perecido los pasajero*. 
Por eso escribo, no para narrar el suce-
so ya descrito con múl t ip le s detalles, si no 
para pedirle á la Empresa del Ferrocarri l 
míe premie esa proeza; no tan sólo dán-
dole fuerte donativo á su afligida viuda, 
sí que también, y principalmente, haciendo 
colocar una lápida que diga á la Humani -
dad que hubo un héroe, tan grande como 
el que consigne el triunfo de una batalla, 
que deja muy alto su altruismo en pro de 
sus hermanos. 
iSi k) hacen C a m a g ü e y entero y todos los 
humanos batirán palmas á su consecuen-
cia. 
A. C. 
TELEGRAMAS POB EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i a ú e l a P r e n s a A s o c i a d a 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBAMOS 
l l u r a l l H 37 \ , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
L o s H o t e l e s 
S E V I L L A . — . 7 . W. Bot ter y señora. Xew 
York: A. Silz y familia, Xew York; W. M. 
Grave, Xew York; J . A. Holeham. New 
York; L , Sterns y señora, Xew York: Se-
ñora H. B. Winsh fi hija, Xew York; L . R. 
Atuod y familia, LouisviUe. K y . ; Sra, Sho-
res y R. Shores. Xew York; Shores y M • 
GUI. Xew .York; H. Straws y .T. Rlook, C l n -
rinati: Gihson y señora , Jacksonville; M. 
F . Cachil! . Jacksonville; A- J . Reney y J . 
A. HoJehan, Phila.: Sra . A. Post í> hijo. 
Chicago; Sra. Buchelar y famiJia, Detroit. 
P A S A J E . — S . í 'obb y señora , Boston; A. 
Tomeu, C a m a g ü e y ; Z. Broderick. Clenfue-
gos; Z. Alvarez, Santiago de Cuba; J . Mar-
tín, Santiago de C u b a ; A. del Valle, S a n -
tiago de Culwi: B. Smlth y señora , Cleve-
land: C, Janshin y señora . Colorado; A. 
Coovoll, X'. Y . ; J . Ju imü. X . Y . ; M. Black. 
H o l g u í n ; A. Blix, H o l g u í n ; J . Grey y se-
ñora, l l o lgu ín . 
ÜSDNTOS ViRIOS 
P O R U S O F I C I N A S 
VA 
Oriba 
P A L A C I O 
Despachando 
R'n»u«ato y A de U dolencia qu* le 
retuvo en «n easa. hoy estuvo despa-
chando con el señor TVcsidente de la 
•R«j>úbiica el Secretario de Hacienda, 
fc. Maoh&do. 
Sobre comunicaciones 
Ayuntamiento de Santiago de 
acordó recic-ntementi1 interesar 
del Congreso se sirva ampliar por trcis 
año« más el pla/.o para la preserip-
Hón de la>Ñ cuotas por eontribudones, 
y que dicho acuerdo so hiriese eono-
eer de todos los demás Ayuntamien-
tos de la República, para que seeun-
den la petición, por tratarse de un 
asunto que á todos interesa por igual. 
Cónsul interino 
Ha sido nombrado Qónso] interino 
de España en Mata.n7.as. el señor José 
Bf. Altuna. 
Nueva línea 
, I»a Compañía de los Ferroearrilo^ 
l l uidos ha preseubtado á ia, Comisión 
(Por t e l égrafo ) 
Batabanó, Marzo 8, 10.10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Por gestiones del Presidente del 
Centro de Comerciantes, agrupación 
de pescadores, de recortadores y 
otras, el Presidente de la República 
oon la cooperación del Secretario de 
Agricultura, ha concedido que no ha-
ya veda de esponja. E l decreto del 
Presidente llena un vacío grande, cu-
briendo necesidades, por ser la rique-
za mayor de esta localidad, con ocu-
pación de numerosas períouas ppra 
el sostenimierto de sus familias. Ele-
mentos vivos y demás clases, sin dis-
tircicn, agradecen la disnoaición be-
nefactora, evitando la ruina del pue-
blo y el término de una industria tan 
rica hasta la fecha, desde el ciclón 
rin resultado por hacerse imposible 
la pesca. 
E l Corresponsal. 
D E LaTíUDAD 
Marzo 5. 
Una victima do! deber convertido en héroe 
Des^d^ las m>ovo d« la noch« d** ay^r. 
hora on qu*4 «1 tren nw» c o m i n c í a á 
esta dudad pasaba <»1 puente levantado 
por la Cuban Compeny sobre el raudaloso 
río "•Zaza," corea do Jatlbnnico. y dóten la 
su veloz carrera por respeto 6. la terrible 
hecatoml)o allí ocurrida 24 horas antes, 
dosde mirellos momentos en que salimos 
del monumental puente y al reflejo do las 
luceclUas d'o. los carros miré & .1 oree ha 6 
i»qiriorda los restos do horripilante drmna 
donde ouodaban amontonado"» •oobes po-
brr> oo.-hes y ontermda deliajo do elloí» la 
mftqulna re»*«Irie qi^e. obodociendo la fé -




" L a ranilla expiatoria." brillantí-
simo artículo del ilustre Enrkjue Pi-
ñeyro. 
' ' L a Reeleeoiones Presidenciales 
(M i i ' ima ." Su pro y su contra, firma-
do por -losé Manuel Cortina. 
•'Las campanas." i-omposición de 
B t M i j a m í n ( lareía. y cu la misma pá-
gina una " "TVstalita" de Restrepo 
¡Gómez. 
"Mirando al porvenir." con ilus-
traicionos dp Arturo Monlori . 
"¡Página antigua," versos de F. 
Restrepo Grómoz. 
información gráfica de todas las 
gestas y acontecimientos ocurridos 
en nuestro mundo político y social. 
Crónica , social de Enrique Fonta-
nillí . 
recibidos cu las librerías de Luis Ar-
liaga, San Rafael 1 % y San Ra-
fael 3. 
Los Archivos de Guibray, por Mon-
teg-ut. 
La mujer en el Derecho Penal, por 
Langle. 
Los accidentes del trabajo, por 
Fernández de Castro. 
Derecho Civi l , tomo 19, por Rieei. 
Filosofía Penal, por Tarde. 
Método novísimo de aprender el in-
glés, por Etotart, 
La ortopedia indispensable á los 
médicos prácticos, por Calot. 
Historia Cuiversal, tomo 42, por 
Cantu. 
Hipnotismo teatral (Las farsas), 
por Wolff. 
Como se hace y conserva el vino 
natural, por Robles. 
Como Be <'nnfitruye y gobierna una 
locomotora, por Lozano. 
Doce monólogos eómicos, por Cas-
tellanos. 
Cantos á la miijer y acrósticoa 
amorosos, por Ortega, 
IXTERVENCION AMERJCAXA 
ESN MEJICO 
Washington, Marzo 8. 
Ha comenzado á extenderse la 
creencia de que la República mejica-
na está amenazada de una terrible 
crisis, por el visible decaimiento físi-
co y moral del Presidente Porfirio 
Díaz. 
Los Estados Unidos han iniciado 
sus medidas en previsión, caso de 
que surja en la vecina nación el esta-
do caótico, qne se teme ha de produ-
| cir la caída de su actual gobierno. 
E l objeto de esas medidas, como es 
; de presumirse, está rodea do del ma-
; yor misterio, pero á nadie se oculta 
cual ha de ser, al s-aber que el 
departamento de la guerra ha dado 
órdenes, con pretexto de unas manio-
bras que sería imprudente realizar en 
estos mementos, en un territorio co-
mo el dé Tejas, inmediato al mejica-
no agitado por la revolución, á ñn de 
que se concentren en las cercanías de 
la frontera fuerzas muy considera-
bles. 
Les altos funtoionarios del depar-
tamento de la guerra, á quienes se ha 
interrogado sobre esos inusitados mo-
vimientos de tropas, han respondido, 
explicando que se trata simplemente 
de preparar al ejército. 
Esas manifestaoiones han sido aco-
gidas con mucha incredulidad en to-
dos los círoulcs, porque se supone 
conocer la verdadera razón de esa ex-
traña actividad militar. 
Es general la opinión de que esa 
movilización ha sido producida por 
indicaciones hechas por el Embajador 
de-Inglaterra en esta capital, quien 
ha recibido instrucciones en ese senti-
do de su gobierno fundadas en la pe-
tición que para que les ofrezca la ne-
cesaria protección le han elevado los 
directores del Sindicato Pearson, cu-
yos grandes intereses en el Norte de 
Méjico, así como los de todos los de-
más extranjeros, están seriamente 
amenazados. 
E n las oficinas del Eiecutivo ame-
ricano se rodea del mayor misterio la 
orden de movilización, pero se tiene 
enterdido que en les círculos oficiales 
se estima como uceo satisfactoria la 
situación de Méjico, y que á ello se 
debe dicha significativa determina-
ción. 
Cada día es mayor la zozobra que 
inspiran en esta capital as condiciones 
en que va colocándose el pais vecino, 
cuvo maritenimiento en el camino del 
orden, está encamado en que un sólo 
; hombre, Porfirio Díaz, quien á juzgar 
por las noticias que acerca de su es-
tado de salud se reciben, ha causado 
la mayer alarma entre sus más exal-
tados partidarios y puede ser causa 
de acontecimientos de extraordinaria 
gravedad, si á la percHda de su presti-
gio moral, siguiese la caída de su 
gobierno. 
L a solicitud dirigida por el Sindi-
cato-Pe arson, al gobierno d» Inglate-
rra, para que les dé protección en sus 
ir teretes y en los de otros extranie-
ros que tieen grandes capitales com-
prometides. es generalmente conoci-
da ; ese Sindicito estima necesario el 
envío de auxilios precisos, para impe-
dir que la. nación mejicana caio-a en 
el estado caótico, que con toda cer-
teza, se anederaría de ella, si el aro-
bierno del general Díaz fuese derri-
bado. 
Serún lo ove se rflbe sol-re la indi-
cación del Embaiador inglés, aue ha 
producido la sensacional movilización 
ydel ejército americano, ésta se hizo 
¡dando á entender oue si los Estados 
| Unidos no procediesen para proteger 
los intereses extranjeros en Méjico, 
los gobiernes europeos se verían obli-
gados á hacerlo. 
EFBCTTOS DE L A MOVILIZACION' 
Auncue se trate solamente de gran-
des maniebras militares y navales 
que se extenderáu á lo largo de la 
frontera de Méjico de?de el Atlántico 
hasta el Pacifico, las personas oue es-
tán bien enteradas fe H situación 
política de acuella Rerública. consi-
dera de gran imnortancia la detenri-
nación que ha ttomMAo el Gobierno de 
los Eatsvifiá Unidos de llevarlas ;'i ea-
bo en estos mementos, pues la movi1i-
za-ción de una parte tan considerable 
del ejército y la armada americana 
en la frontera y sebre las costas de 
Méüco. ha de inflnir re Cerosamente 
en los sucesos que h?n de desarrollar-
se más adelante en dicho naís. 
Tan es así. que se habla ya. como 
muy inminentes, de cambioc; radir^er. 
en el u t a s i gabirete del Presidente 
Porfirio Díaz, estando vivamente in-
teresado el gobierno de lo<; Ertados 
ünides en lo? referidos cambios. 
'OaNTR'AOÍHIR 'A^R FA Iñ ;E" TDO 
Ha fallecido en esta capital el con-
tralmirante John C. Premont, OVQ 
mandó el torpedero "Poster" en la 
guerra hisnano-americ^na. 
Sucumbió el * co^tral^rarte Fre-
rac-nt de una afección cardiaca. 
AiTA^OE A CASAS O.R A-XTOS 
E l Paso, Marzo 8. 
Anunciase que el lunes pasado ata-
có el cabecilla revolucionario García, 
al frente de 500 hombres la plaza de 
Oasas Grandes que está defendida por 
el coronel Valdés. 
Lo único que se sabe hasta ahora es 
que las bajas fueron muy numerosas I 
i de aoottae partes. i 
DE ORO N T K V A M L N T E RETADO 
Nueva York, Marzo 8. 
Alfredo Oro, el billarista cubano, ha 
obtenido un nuevo triunfo, iniciando 
victoriosamente su juego de 600 billas 
con Thomas Hueston. 
Hueston había retado al jugador 
cubano, quien ganó recientemaiut;, 
después de haber estado largo tiempo 
sin jugar á la piña, el título de Cam-
peón del Mundo, en este deporte, que 
tantos lauros le había produciio en 
tiempos pasados. 
E l juego iniciado hoy. constará co-
mo los anteriores, de tres sesiones, 
una de éstas cada noche, y el vence-
dor será dueño del valiosísimo trofeo 
de brillantes, que actualmente tiene 
Alfredo Oro. cerno emblema de su 
triunfo anterior. 
Además del trofeo y de los honores 
ids Campeón de la piña. el vencedor 
ganará los mil pesos que constituyen 
el premio. 
L a anotación de la primera sesión 
ganada aneche por Alfredo Oro, fué 
como sigue: 
Alfredo Oro: 206. 
Thcmas Hueston: 103. 
AGGIOXES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 8. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles UcddoB de la Habana abrieren 
hoy á ZldVo por ciento. 
COTIZACIOXES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 8. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 210.800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Del Restaurant "Palacio de Cristal" al 
Hotel "Estrella." pe ha extraviado una 
pulsera do oro, forma (.•intiirón <-on hebilla, 
de diamantes y rubíes . So tratifii-ara. pe-
luTusamonto al que ila entregtte A la Beflo-
rita Emblmbo el referido hotel, calle 
Xeptuno y Consulado. 
2789 l t -8 3d-9 
ALBERTO f^ARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-2322.- De 10 A 11 y de 2 á 4. 
H A B A N A N ú m . 98. 
1322 2€-15 F*. 
EMILIO RODRIGUEZ MESO 
l i a trasladado BU escritorio de O'Reiür 
25 á. Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
2453 «-* 
C H U I C A MEDICO Q ü í e i J R G M ~ 
D r . C . d e l V a l l e D r . J . M a r c h 
Vías urinarias y afecciones nerviosa». 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 606 
SAN I G N A C I O 82, Esq. á M U R A L L A ^ 
C 766 26-3 Mz.— 
^ l i K i P a r i s i m T í s r 
se ha recibido en "RiwnaV*' Se P. < ;ir-
bón. Obispo 63, apartado 1,0(57; tam-
bién, so recibió una nueva remesa del 
" r h i c ' ' número l;")!. 
La "Jennessc Parisienne" y " L a 
Estación del primero de Marzo." 
C 777 5-4. 
U . HERNANDO SEGUI 
CATEDRA T I OO £UE IMA UMÍVBKSJDJLB 
GARGANTA N A R I Z Y OÓHS 
N E P T Ü N O 103 DE 12 á i , todos 
loa dias excepto los domingos. Coo-
uulras y operaciones en el Ho«pical 
Mercedes innes, miércoles y viernes * 
las 7 de la mañna. 
t 
650 ' 1 -Mí . 
IMPOTENCIA.— PERDED AS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VS-
NSRBO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
730 1 -M» 
• 
10 MAS CANAS 
A C E I T E B A R R I N A T 
E s t a maravillosa nreparacii'Mi 
li>r natural. RuMo, OJ;!*.:U> Ó ^ 
• Segro, con el brillo y suavidád J 
6* n juventud. És do muy, fá- <Si 
'cti ap l icac ión . No mancha ni A4 
• enaucla ni perjudica á la sa- • 
lud. Nadie conocerá, que se A 
¿ ocultan canas si se hace con ^ 
el A C E I T E r>E l í A R R I N A T . % f 
^ Exíjase siempre en todas las ^ 
t l« . t i tas y dro^uerfas el verda- t 
der.. ACEITE D E BARRINAT. V 
<K I-Kügconfiad de las Imitaciones ^ 
• y falsificaciones. Dirección del • 
C 578 30-20 F . 
AVISOS EEUSIOS'iS 
IGLFSU DEL PILAR 
El próximo viernes 10, á las cuar 
tro y inedia de la tardo, dará prin«-i-
pin lá novena en honor del G-loriosn 
Patriarca San José, Patmno do] Ca-
tecismo, y torios los viernes de ( ua-
resma, á la misma hora, Vía-CruciAi 
•277* - i d - i 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-^arzo 8 de 1911. 
VIDA DEPORTIVA 
" A e r o C l u b d e C u b a , , . - - E I " t e a m " M o i s a n t e m -
b a r c a r á e l 12 d e l c o r r i e n t e e n d i r e c c i ó n á l a 
H a b a n a . - - L o s v u e l o s d e l o s a v i a d o r e s d e " T h e 
I n t e r n a c i o n a l A v i a t o r s " e n M é j i c o . - L a j o r n a d a 
d e l 1? d e M a y o . - - R e n e S i m ó n . - - G o r r o s y s u s 
s e n s a c i o n a l e s " p l a n e o s " . - P e l i g r o s a p r u e b a d e 
B a r r i e r . - - G a r r o s y S i m ó n e n d i v e r s a s e v o l u c i o -
n e s . - - M á s a l t o q u e C a r r o s . - - U n a e r o p l a n o 
B l e r i o t e n e x h i b i c i ó n e n e l H o t e l S e v i l l a . 
Bég&n telegrama recibido por 
nuestro apreeisible arail̂ o Luís E. Fe-
rro, representante en la Habana de 
"Tibe Internationai Aviators" los 
aviaiiores del ^team" Moisant con 
éste embarcarán en Yeracruz en el 
'••Mórida" fletado al dfeeto, en direc-
ción á Cuba, el 12 del corriente, para 
tomar parte el 18 en el •'meeting" del 
"Aero Club" de esta población. 
La prsnsia de la vecina república 
publica interesantes ' dietalles de los 
vuelos q:r.e están efectuando en Méji-
co los aviadores de "THie Internatio-
nal Aviators." 
El p"ri(':lico "'Efl Imparcial" da 
cuenta de la manera sísruiente de los 
vuelos realizados é-l lia 1 de Marzo. 
"'Por la polvorienta carretera la 
miV'ma caravana de curiosos, intermi-
rr.'ble; en el aeródromo, como en los 
días anteriores, millares de ojos a'bs-
sortos, y arriba el sol luminoso de una 
¡hermosa tarde y rachas de vrento co-
mo nunca fuertes, casi hirra cañad as. 
-En ol lado contrario al que se han 
colocado. efl díais anteriores, es deeir, 
frente á las tribunas, los inmensos po-
jaros descansaban esperamdo inmóvi-
les e-l con^^ro do las manos de los tau-
ma turgros dol vi pu to para lanzarse por 
los a i ros en el encanto de sus vuelos. 
La mnltitud sógiiió atentaanente los 
movimientos de preparación para el 
el primer vuelo; el jofven Rene Simón, 
con una pu.prema naturalidad, y á dcs-
pecího del viento, se 'lanzó en su apa-
rato y detrás d'e él, sin perderle un 




ÍPué el primer vuelo lo iq.ue los avia-
dores llaman "un vuelo de ex'hi;bi-
ción." es decir, que el volador no as-
ciende á 'grande altura para que el 
púiblieo se d'é claramente cuenta d'el 
manejo del aparado y de sus movi-
mientos. 
¡Como a doscientos piés de altura y 
sin salir?" del aeródromo, la ffiisran-
tesca libélula' dtescrSbtó - por sobre el 
ptilblioo extático varios ó-valos perfec-
tos. lEil viento, que arreciaba, no al-
teró, sin emibaroro, nin'íruna de las ma-
niobras del aviador, ni lo'.eró desviar 
su monoplano. 'Con perfecta searnri-
dffd se mantuvo en el aire once minu-
tos. 
• • 
Anin no descendía Simón, cuando 
en airosa diaifronal ascendió Garros 
como á euatroeientos pies de altura, 
ejeoutanido lo más aidmira-ble que he-
mos visto en la presente temperada: 
una serie de bermosísimos "planeos" 
ascendiendo y descendiendo, que Tu-
raron 17 minutos veinte .set̂ ondios. 
fPara terminar estas experiencias, que 
e'nfn sí ñamaron basta lo increíble. Ga-
rres ascendió basta mhs de mil pies, y 
desde esa altura, en medio de un si-
lencio de terror y de emoción, bajó 
on un solo planeo. 0(ue principió con , 
una gran curva dte descenso en el 
aire, que frté con'virtiéndo'se en una 
espira1 deseend-ente basta tocar tierra 
dospui's de nn semieíreulo diez veces 
menor que el primero que ejecutara 
cuando estaba en la mayor altura. 
•El entesiasmo del público después 
de tamaña prueba, fué inmenso, y de 
todas las bocas convencidas de la 
maravilla, salió el mismo grito de 
íoor y de •grlorificaición para el intrépi-
do volador.' 
• 
El aire halbía arreciado de manera 
exjtraondinaria, y en el sentimiento 
de todos estaíba lo peli'gTosa que re-
sultaría cualiqnier otra prueba si el 
viento no se calmaba. Pasados algu-
nos minutos, y como el viento no se 
calmara, Barrier subió resuelto á sn 
aparato, y se lanzó á los aires. Para 
todo el público eran visibles las di-u-
cultades y peligros que iba atravesan-
do el avfiador, y el mismo Garros qi;ie 
lo observaba con unos anteojos, dijo 
que debía bajar, pues las condiciones 
del aire eran fatales. 
¡Barrier. sin embango, no descen-
dió, luclhanido varios minutos contra 
las corrientes d'e aire que inclinaban 
á cada momento su aparato de uno y 
otro lado; una última raeiha más fuer-
te que las anteriores, al dar un vira'ge, 
le oblígió á desoenidier, explicándonos 
á los que estábamos presentes, que 
•por más qtu-e trataba de contrarrestar 
las corrientes con el manejo de los ti-
mones, le había sido imposible. Pue 




Sftmultáneaimente subieron Simón y 
Oarros, ejecutandio á diversas alturas, 
la mayor de las cuales sería de mil 
piiés, varias evoluciones y vuelos, a-1-
termandose y cruziándoso en el aire, 
teTmimando con ¡uno muy vistoso, en 
•que fimgían alcanzarse uno á otro al-
terna t i Vamemte, y que por lo clara-
mente qtre demostraban el dominio 
que sobre sus aparatos tienen ambos 
aviadiores, fué objeto de aplausos pro-
lop-gad̂ os. 
Por último, se intentó h'acer un 
vuelo, en el ya varias veces fracasa-
do "Demoiselle," ouyo moto-r, ^in 
que supiéramos la causa, no logró po-
nerse en moivimiento. 
• • 
ÍBl andador '"Prisfbie, tmé no se Iva 
presentado tc/davía. por encontrarse 
descompuesto su aeroplano, ba dicho 
que va á solicitar del señor "Branif? 
su "^Voifnn,," y que en caso de que 
lo consi'ga. volaná, así lo asegura, más 
alto que Garros." 
Todos los días acude numerosa con-
'ourrenr'ia ^ visitar ol a-eronlano "Ble-
r iot ," perteneciente á '"The Interna-
cional Aiviators," instala do en el 
"'baill" del bien frecuentado hotel 
"ISe vi l la ." 
(Se ba fijado en una peseta el pre-
vio de la entrada al local donde se 
baila colocado el aeroplano, que por 
cierto llama muclho la curiosidiad por 
sus boniítaR línea-s al mismo tiempo 
que por los' adelantos mecánicos de 
que sp baila dotado. 
V K K V V L l . DE liTN'AliES. 
nos agraciados también por dos años 
con iguales subvenciones del señor | 
San .Miguel. 
Es bermosa la obra y digno de feli j 
citación por ella el donante; así como | 
los estuiiantes q-ue tan lucidamente i 
aprove^aron el tiempo. 
INSPECCIONES 
Por disposición de la Capitanía' 
del Puerto han sido inspecciona-
das la goleta '•María," el remolcador 
"Atlánt ica" y la lancha "Mar ía ." , 
INSCRIPCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la cachucha ' ' Angelita," ; 
folio 2667. 
GANADO 
El vapor alemán " H . Blumberg"; 
trajo de Galveston y New Orleans 
150 cerdos, consignados al Banco del. 
Canadá, y 98 mulos, á R. Ariste y 
Compañía. 
De New York trajo el vapor " l ía - ; 
vana" un toro consignado al señor J. 
M. Quites. 
DESERTOR 
Del vapor español "Gracia," se ha' 
desertado él tripulante José Moreira.1 
PASAJE 
El vapor americano "Havana," en-
trado en puerto hoy, procedente de 
New York, trajo' 189 pasajeros, figu-
rando entre los de primera: 8 resi-
dentes y 149 tomistas y los de inter-
medio, 8 touristas, 9 inmigrantes y 
7 residentes. 
EL " B A V A R I A " 
Para Hamburgo, con escala en .Vi-
go y Santander, saldrá hoy de este 
puerto el vapor alemán "Bavaria," 
que según anunciamos en nuestra an-
terior edición, fondeó en bahía ano-
che, procedente de Méjico. 
Conduce carga general y 104 pasa-
jeros. 
Han tomado pasaje en este vapor 
para riamburgio, los comerciantes 
alemanes, señores P. A, Bomhold, 
"William Schlitt, Karl Willimann, Er-
nesto Mohl, Hermán Manken. 
EL SR. JULBE 
En la mañana de hoy ha llegado á 
esta -capital, procedente de los Esta-
dos Unidos, el señor Vicente M. Jul-
be, representante de la Compañía 
Seguros la "Equitativa." 
Sea bien venido. . U • i • ; 
BIEN VENIDOS 
El señor José D.' Pérez, comercian-
te establecido en Baltimore, llegó hoy 
á esta capital á bordo del vapor ame-
ricano "Ha vana." 
También en̂  el citado buque llega-
ron miss Lena Huston y miss France 
Huston, esposa é hija del capitán 
Huston, conocido contratista de obras 
en esta Isla. 
Según manifestación de doña Lui-
sa Sabaté, madre de dicho menor, las 
lesiones que presenta t'ste se las cau-
só un perro qne entró en su domici-
lio, y el cual es propiedad de don 
Francisco Rizo Borre.ro. 
El perro fué remitido al Gabinete 
Bacteriológico. 
DETENIDO POR HURTO 
Por el vigilante número 3. de la 
policía del puerto, i'ué presentado 
ayer en la segunda estación de poli-
cía el marinero Manuel Sánchez Gon-
zález, vecino de Aeosta 62, al cual 
detuvo en la calle de Santa Clara es-
quina á San Pedro, por creer sea el 
individno conocido por "Guanana," 
acusado de im delito de hurto, según 
denuncia de don Angel Martínez, en 
el mes de Febrero último. 
El detenido ingresó en el vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
En las obras del alcantarillado 
•que se están haciendo en la calle'de 
San Ignacio esquina á Paula, estando 
trabajando dentro de la excavación 
el obrero blanco Ramón Pérez Cas-
tro, vecino de San Rafael número 87. 
le cayó encima un madero, causándo-
le una herida como de siete centíme-
tros en la^región occij.dto fronttal, de 
pronéstico menos grave. 
El hecho aparece casual. 
EOs1 UN TREN DE LAyADO 
Anoche, después de las nueve, fué 
asistido en el Hospital de Emergen-
cias por el Dr. Llano, el blanco Emi-
lio E. García, vecino de Zaragoza 26, 
de múltiples heridas y fracturas con-
minutas en los dedos de la mano iz-
qujorda, de pronóstico grave.' 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente en el tren de lavado al vapor 
" E l Habanero," establecido en la 
calle de Arzobispo, al resbalar y caer 
sobre una de las máquinas. 
El hecho .fué casual. 
i Para Matanzas vapor noruego "Mathllde." 
Para Hamburfro y escalas, vía Vlgo, vapor 
alemá-n "Bavaria." 
i Para Puerto México vapor inplés "Sokoto." 
I Para Pascasroula goleta inglesa "G. Roop." 
1 Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EIL HAlVíANA 
Hoy, muy de mañana, entró en 
puerto el vapor americano de la 
Ward íiinp "Havana." con carga g'e-
nora-l y un crecido mimero de pasa;je-
"os, en su mayoría turistas. • 
v i r A a m o s t m í P O r t a o t i e s 
Entre los pasajeros figuran: 
Odr. Joli, Presidiente de la poderosa 
compañía "Chaparra Sug-ar Oo.," 
quion viene á pasar en la. Isla una 
corta temporada y á girar visita de 
inspección á las grandes instalaciones 
de elaboración de adúcar que dicha 
'Compañía po.see en este país. 
Mr. S. •Tvnppin. importante almace-
nista de tabaoo en rama, establecido 
en Nberva York. 
/Viene por 'breve tiempo á esta ca-
P-Ual con objeto de realizar impor-
tantes compras de taibaco; compras 
puya realización siempre se hacen 
Por mediapi('.n de nuestro distinguido 
ann.go .Air. Leslie Pantin, almacenista 
esta plaza ,y Cónsul de Portugal. 
Mr. Smitb. 'Ca-pitán Inspector de 
]íí Ward Line. 
toía salido ^Tr. Smitih precipitar 
namente para Nueva York^ pues re-
clamaba allí su presencia un triste su-
J ^ o : una h.iga sn.va se encontraba en-
íerrna. 
'í ' y v::o]yo • eon la gran pena de 
f «ajeria perdido. -
í̂ e enviamos nnestro eentído pé-
same. 
"a señora Guarina Bona.cih.ea, her-1 
^jana política del general ^Raimundo í 
^ ' 'hezL ! I 
"The inederal Wterprooífmj' €o.," de 
Ohio. ! 
IBr. .Tcíhn' Ho'wa.rd Tardü-ey. Vicepre-
sidente de la "iNational Car Wheel 
Co.." importante nasa importadora 
de Filafdeflfia, -qiíe tiene relaciones con 
este mercado. 
Mr. Gibarles P. Pulmann. Presiden-
te de la casa "Pulmann Macíhiofe C o . " 
de MassaK^nesetós, fabrica de mucho 
nombre como constructora de mate-
rial de maiquinaria. 
Qfr. "Willar'T S. Sísson. Secretaria 
de la "S. y "W. Fní»e Co.," de Provi-
dence. 
íyos señores B. S. PletHher y WiHe-
by T. Cei'bett, comisionistas de varias 
casas americanais de efectos en gene-
ral. 
"C^TODTAíNTES TTAlSTONA^OiS 
A bordo del "Havana" llegaron 
hoy loa señores Jo^é ILeón. Osear 
VázTiuez, Picardo Herrera y JtDÜip A. 
Dnarte. 
ÍRe-gre?an del "Raint J'hon Colle-
ge" de Brooklyn, donde cursaron con 
gran apovee'hamiento los estudios d̂ í 
comereio. cálculos y operaciones mer-
cantil es. 
Éstos son los cuatro .ióvenes cuyos 
estudios 3e rea.lizaron gracias á las 
pensiones heehas á su favor por don 
Antonio San Miguel. Diractor de "La 
Luciha" con el suelld-o que percibe 
como representante á la Cámara po-
pular. , "m 
lDir?.i€s estediantes escrilbiernn una 
carta a:l señor -San ü&gáe} dftndob 
cuenta de sus tra.bados terminados con 
é x i t o y man i fest'índole su agradieci-
ifiyetito po-r las suM-en-ciones oue les 
p/rmitieron rea-Tibiarlos. 
Se diri-gen ahora á Pinar del (Rio, 
de dentíte son todes naturales, pa.ra 
volver lueigo á la Ha-bana^ dend« 
se íes están «restionanido destinos en 
casas comercin'les y bancarias. 
—• 'En breve salarán para el mismo Co-
^-rr. H. S. Bryan, representante de i le?in r.+rnc enatco eistUKHa:ntes pinare-
'BOMB-ERO LESIONADO 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistido ayer, al medio día, el 
'blanco Armando Lorenzo Lorenzo, 
individuo perteneciente al Cuerpo de 
Bomberos, vecino del Mercado de Ta-
cón número 56, de una herida pun-
zaiite en la cara plantar izquierda, 
de pronóstico leve, con necesidad1 de 
asistencia médica, habiéndosele apli-
cado una inyección de suero anti-
tetánico. 
Esta lesión la sufrió el bombero 
Lorenzo al pisar una tabla que tenía 
un clavo, en el fuego ocurrido ayer 
de madrugada en Belascoaín 70. 
MALTRATO DE OBRA 
Piedad García Meuéndez, vecina 
de San Rafael 145, fué asistida ayer 
en el Centro de socorros del segundo 
distrito, de una contusión de primer 
grado en la cara dorsal de la mano 
derecha y en la región del cuello, de 
pronóstico leve. 
Refiere la Menéndez que estas le-
siones se las causó al maltratarla de 
obra el blanco Carlos Salgado, de 
igual domicilio, ocurriendo el hecho 
en San José esquina á Oquendo. 
Detenide el acusado, quedó citado 
para que hoy comparezca ante el se-
ñor Juez Correccional de la 1 creerá 
seeción, á quien se dió cuenta de este 
hecho. ^ 
ÜN LESIONADO 
Ayer ingresó en la^Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción" el blan-
co Emilio Esnerelson y Velneu, na-
tural de Suecia, de 48 años, vecino de 
Mercaderes 13, para ser asistido de 
la fractura de la clavícula derecha, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en el descarrilamiento del tren Cen-
tral, ocurrido en la noche del viernes 
último á una legua del poblado de 
Ta gtiasco. 
De este accidente conoció la Guar-
dia Rural de aquella localidad. 
UNA R IFE R A 
La negra Marcelina Piedra, vecina 
de la calzada de la Reina número 
141, fué detenida ayer tarde por el 
vigilante número 514, en los momen-
tos de transitar por Gervasio y Rei-
na, por sospecha de que se dedicara 
á la venta de papeletas de rifas no 
autorizadas. 
A la detenida se'le ocuparon frag-
mentos de tres papeletas de la rifa 
conocida por "La Vuelta Abajo," 
las cuales se ¡había, metido en la boca, 
tragándose parte de ellas. 
La Piedra ingresó en el vivac. 
M o a o m o p o r r x p e r : r o 
El menor Armando del Pino Sa-
'baté, de 4 años, vecino de Arroyo 
Apolo 9, fué asistido por el Dr. Pla-
nas de tres heridas contusas en la 
mejilla derecha, de pronóstico menos 
grave. 
CASAK DE CAMBIO 
Habana, Marzo 8 de 1911 
A las 11 de !a mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con- N 
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.2() en plata 
Id. en cantidadps... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata esnaOoIa 1-09 á 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 8. 
Precios pagados ^oy por los si-
guientbs inículos. 
Aceite de olivas. 
En lates de 23 Ibs.qt. á 16.% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.̂ 4 
En latas de 41/2 Ib. qt. á 16.i/j 
•Meaclado s. clase caja á 12.00 
Arroz. 
De semilla 2.95 á 3.00 
Do canilla nuevo . . . S.1/̂  á 4.1/4 
Viejo 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.̂ 4 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadres 44.00 á 46.00 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
'Noruega á 10.̂ 4 
Eseocia á 0.12 
Hailifax (tabales) . . . á 7.% 
Robalo á' 7.00 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Del país , 20 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 4.% á 5.00 
Del país á 5.00 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.̂ 4 
Jamones. 
Ferris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
M&iteca en tercerola. 
De primera 12.i/o á 13.00 
Cmpuesta II.14 á 12.& 
Papas. 
En sacos del Norte . . . a 12 rs. qt. 
Deil país á 15 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, déspota- | 
do quintal ; S.3-̂  
Surtido, @ 23 rs. lejOO Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, searún 
marca 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 7 
De New York on 3 días, vapor americano 
'•Xew York," capitán Passon. tonela-
das 10798. en iastre y 378 pasajeros, 
consignado al Capitán. 
De New QrJeans y escalas en 8 días, va-
por alemán "H. Blumbenr." capitán 
Nlssen. toneladas 1226. con carga, con-
signado á Dykes y Hno. 
De Knights Key en 10 horas, vapor in-
glés "Halifax," capitán Ellis, toneladas 
1875. en lastre y 61 pasajeros, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca, 
De Tampa y escalas en 9 días, vapor ale-
mán "Bavaria.' capitán Bode, tonela-
das 3898, con carga y 23 pasajeros, con-
signado Heilbut y Rasch. 
Día 8 
De New Tork en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana,' capitán Knight. 
toneladas 6391, con carga y 139 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 7 
Para Girlfport goleta americana "Carne 
Strong." 
Para Matanzas vapor español "Gracia," 
Para Mobila goleta americana "Hope Sher-
wood." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego "Maud," por 
Louis V. Placé. 
Para Veracrnz vapor inglés "Cayo Soto," 
por Dussaq y Ca. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
• L L E G A R O N 
De Méjico en el vapor "Bavaria:" 
Señores Amparo Voigh, Martha Voigs, 
Bárbara Entralgo, Graciele Robleda. Luisa 
Corrientes. A. Quiñones y 3 de familia, 14 
de tercera y 17 de tránsito. 
S A L I E R O N 
• Para New Orleans en el vapor "Chal-
mette:" 
Señores Francisco Alvarez. Félix Fregra, 
Sister Columbia. Sister Eufemia, Pedro 
Mardoras, Juan Bautista Sarria, Constanti-
no Prieto, F . Bouza, José Vázquez, Este-
ban Gertrudis y 54 touristas. 
Para Xinv York" en el vapor americano 
"Morro Castle:" 
Señores Roberto Vidal, Santiago Sultán, 
Clemente Rodríguez, Germán Díaz, Ramón 
González, Francisco López, José Arias, 40 
touristas y 6 chinos. 
Para Vlgo y escalas en el vapor "Ba-
varia:" 
Señores Agustín Pazos, Manuel Mari-
ño, Ovidio Fro-ira. Ventura Suárez, Anto-
nio Barros, Carmen Martínez, Domingo 
Mactírez, Miguel Erbite, Manuel Pérez, 
Luciano Montos, Andrés Matos, José Mar-
tínez, José García, J . A. Bormhold, Hen-
ritte Storni. William Schlitt, Karl Will-
mann, Ernest Mohl, Hermán Mantheu y 84 
de tercera. 
•Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" " 
Id. id. Central azucarero 
"Covádonga" I23 1-6 
Obligaciones Gries. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99% ,101 
Era'.résiito df» la República 
dé Cuba, 16^ millones. . . 102 113 




Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de nights Key, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour x co; 15|3 manteca y 109 id 
puerco. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 2013 man-
teca. 
Swift y cp; 11 bultos carne; 20 cu-
ñetes eoicurtldos. 
Dr . Méndez Capote: 5 bultos efectos. 
H . F . Brandee: 9 le id . 
(Resto de la carga del vapor español 
."Pío IX:") 
D E ALICAiNTB 
Luengas y Barros: 25 bultos efectos. 
J . Perpiñán; 15 id id 
E . Miró; 25 id id 
R . Suarez y cp; 20 id Id 
Carbonell y Da!man; 30 id Id 
F . Bowraan; 22 id Id . 
Muñiz y op; 15 - id Id. 
J . Martí F ; 1 saco efectos. 
•Q. Gallostra; 70 pipas vino. 
Trespalacios y. Noriega; 20 id Id . 
3 R . Torregrosa: 35 cajas conseravs. 
Díaz y Guerrero; 5 pipas vino. 
M. Nolla; 183 bultos obras de barro 
Wickes y cp; 11 cajas pimentón; 3 lid 
almendras. 
Orden: 406 Id conservas; 34 Id al-
pargatas . 
DE TOT?"REVIEJA 
Orden: 4.000 sacos sal . 
DE MALAGA 
Alonso, Menendez y cp; 100 cajas 
aceite. i 
Landeras, Calle y cp; 100 id Id. 
Rcmagosa y op: 250 id id 
1 A . Puentes; 340 id pasas. 
\ M. Guerrero S; 1 bocoy vino. 
J . Rodríguez; 1 bota vino. 
Canals y cp; 2 bocoyes Id y 1 caja 
efectos. 
.T. Alvarez R; 4 cajas puerco. 
Orden: 100 sacos garbanzos; 400 
bultos barro; 9 cajas aguardiente; 737 
id aceite; 2 id, 212 botas y 5 barriles 
vino. 
DE CADIZ 
Lopó. Alvarez y cp: 2 bocoyes vino 
Domenech y Artau; 2 Id Id . 
Zalvida, Ríos y cp; 3 Id y 4 botas id 
1 bocoy vinagre. 
M. Fernandez y cp; 1 caja efectos. 1 
DE SANTANDET? 
Romagosa y cp; 50 cajas conservas 
1 Id chorizos. 
DE SEVILLA 
Alonso, Menendez y cp; 100 cajas 
aceite. 
Milanés y Alfonso; 100 id Id. 
E1. Miró; 100 Id Id 
R . Suarez y cp; 200 id Id . 
González y Suarez; 50 Id id; 3 id 
alpargatas. 
M. Muñoz: 405 cajas, 70 barriles y 
30 serns aceitunas. 
Zalvidea, Ríos y cp; 30 bocoyes vino. 
DE LAS PALMAS 
A. Pellón; 2014 pipas vino; 46 se-
ras pescado; 40 Latas gofio. 
DK \ ^"RT'Z T^VRFTi?^ 
M. Fernandez y cp; 2 cajas efectos. 
DE PrET?TO p i r o 
•Suero y cp: 150 flacos café. 
Orden; 20 id id; 15 pacas mlraguano 
DE MAYAGUEZ . 
Orden; 550 sacos café. 
DE PONOE 
González y Suarez; 04 sacos café . 
1 Suero y cp:*275 id id 
Echearri yl.ezama: 230 id id. 
Orden; 1.072 id id. 
Barco Español 1e 2a Isla de 
Cuba 
Canco Agrk-ola ae r u e ñ o 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba. . 
Comr-añía ¿6 Fen-ocarrilea 
UnMos de la Habana y 
Almucenen de Regla limi-
tada ' 
Ca. Eléttricé de Alnmorado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía oei Ferrorítiril del 
Peste 
Compañía Cubana Ceutriu 
P.ailway's LLT.ived Preie-
rldas. . • 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de (Sibara á Kol-
guín. . 
Compañía pnVana de Alum-
brado de Gas 
Compafirá de Gas» y Electri-
cidad de la Ifabana. . . 
Diqúe u» u- Habana Prefe-
rentes 
Nueva ^Fábrica de Hiolo. . . 
Lonja de Oomercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*" Cuba. . . . 
Compsñír. Havana Electric 
Railway'p Co. (pi-oferen-
tesL 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Me-
ta nzac. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C.>mpañ!a Vidriera de Cuba. 
Planta E'éctrlca de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Tele.phone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. ; . . 

























D E L 
LICENCIADO P E M 
C u r a c i ó n radica l de toda clase 
ele enfermedades secretas con nu 
solo frasco de este maravil loso ea 
p e c í í i c o . 
DEPOSITO: FARMACIA 
Í 6 E I A g u i j a d e O r o ' * 
fíCNTE Y ANGELES, HABANA 
714 1-MZ. 
B O L S A P R I V A D A 
G 0 T I Z A C I 0 N _ D E V A L O R E S 
A B R E 
Billetes del Bamo r:snanoI ñr* :a Isla do 
contra oro de 5 á. 6% 
Piuta espa .̂oln fnritra oro tspañoj de 
98% á, 99 
Grenbacks contra oro español, 109% 109% 
VAUURES 
Com. Veno. 
Fonuo» públicos ; 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . . 112 120 
íd. de ".. .>•; 01 lica oe Cuba, 
Deuda Interior 106 112 
Obligacl.oneB primera nipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 117 125 
OuiiftaclonéB seíio-.aa Mpo-
teqa del Ayuntamiento de 
la Habana 114 ijg 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuesos & Villa-
clara n 
Id. ¡d. segunda id N 
üi. primera id. Ferrocarril Ca 
Calbarién n 
Id primera id. Gibara A Hol-
g"ín N 
Bonos hipotecarlos de la 
f^nrnpa'iía de Cas y Elec-
tricidad do la Habana. . . 120 125 
Bonos de ;a Hs.hana fílec-
trio V̂M ilway s Co. ten cir-
culación). 102 109 
Obiliíaciones gren'írales (bér* 
petuas) consolidarías d« 
los F . C. U. de la Habana, 110 118 
Bonos de ¡8 Compañía Je 
Gas Cubana N 
C^mp.ajífa E l é c t r i c a do 
Alumbrado y "Tracción de 
Santiago 104 108 Bdiios de la República Ce 
Cuba emitidos en 18S6 A 
1S97 ' N 
Se interesa saber de los individuos 
q.ue se relacionan (ó sus familiares) 
para que cobren sus haberes del tiem-
po que sirvieron como movilizados eu 
el Ejército Español. Diríjanse á don 
Juan J. Antolín. Vera 57, Matanzas. 
Don Antonio Alemán Rodríguez, 
don Antonio Sanabria, don Francis-
co Sanabria Hernández, don Justo 
Molino Incógnito, don Julio Baró 
González, don José Hernández León, 
don Juan Martínez Castellanos, don 
don Manuel Alsina, don Manuel 
González Calvo, don Luis Arando de 
La^bra, don Jacobo Cutilla, don Emi. 
lio Rodríguez Blanco, don Jua-n Fer-
nández A l varóla, don Juan Barreto 
Guerra, don Valentín Prieto Rodrí-
guez, don Ramón González Mosque-
ra, don Juan Epifanio Oquendo, don 
José Arroyo Moglalera, don Floren-
cio Navarro Torres, don Bernardino 
Guerra Jiménez, don Luis María Ca-
ñizares Martínez, don José Villanue-
va Alvarez, don Crescencio Várela 
Fernández, don Ramón Sánchez Pa-
rra, don Isaac Alvarez Panizo, don 
Bruno Vega Guerra, don José Esté-
vez Alvarez, don José Lorenzo Cibei-
ra, don Antonio Maurano Sierra, don 
José Antonio Tuero Díaz, don Al -
fonso Fernández García, don Casimi-
ro Vázquez López, don Juan García 
Incógnito, don José Conde González, 
don Juan Carballo Medina, don José 
de Mior González. 
Don Francisco . Rodríguez Rodrí-
guez, don Francisco Viñas Martínez, 
don Antonio de la Muñeca Capetillo, 
don Juan Vázquez Vila, don Fran-
cisco Macía Franco, don Francisco 
Bautista Corbelló, don Miguel Fer-
nández Castelar, don Vicente Gavio-
la Sellanes, don Hilario Miranda Pé-, 
rez, don Antonio Jiménez Ramo, don 
Antonio Lorenzo Rodríguez, don 
Francisco Gómez García, don Fernan-
do Viso Ban(Je, don Manuel Lópei 
Rosahal, don Antonio Calvete Insft, 
don Casiano Salamanca Morales, don 
Tomás Palomero Linares, don Deme-
trio Arango Villavilla, don Antonio 
Carbó Padró, don Domingo Zamo-
ra Morales, don Nicanor Suárez Ba-
yona, don Pablo Llagostera Costa, 
don Eduardo Sánchez Gutiérrez, don 
Leandro Bruña Rodríguez, don Teles-
foro Martínez Valdivieso, don Ana-
cleto Sánchez Iranquí, don Pedro 
Barrio Barrio, -don José García Ruíz, 
don Ignacio Lunioh Domínguez, don 
Alberto Garoía Tordo. 
Don Síívi .re Duquesne Dnqnesne, 
don Jacinto Seinoñat Gato, don Pe-
dro Arias Ramos, don Ildefonso Her-
nández Péñate, don José Meruelos 
Gómez, don José R. Abren Bermúdez, 
don Domingo Rodríguez Ramos, don 
Antonio Díaz Arbos, don Balbino En-
rnuez González, don Perfecto Rodrí-
guez González, don Diego Enríquez 
Espejo, don Gaspar Alvarez Sánchez, 
don Santiago Pasen a González, don 
Antonio Martínez Morales, clon Mk~ 
nuel Echevarría, don DoraingwEche-
varría Prieto, don Agustín-Galea Va-
quero, don Antonio Martínez Buzara, 
don Tomás Aquino Garriga, don Pe-
dro García Vázquez, don Gabino Her-
nández Rodríguez. 
C 806. 6-8 
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lAaocSie. 
Repart í bien el tiempo. 
•Estuve primero en un baníjuete. pa-
sé después á Payivt y encontrábame ¡ 
más tarde en un baile. 
E s p l é n d i d o ñ i é el banquete. 
L o ofrecían el Ministro de Méjito y 
su distinguida esposa en obsequio del | 
Secreta rio de Estado y para corre?pon-• 
der al <iue du» éste, no ha muc-lias no-
«•hf-N n honor de la Dt'legaeión K-pe- í 
oial que vino á nombre del gobierno j 
mejicano á significar su gratitud an- ¡ 
le el Presidente de la República ppr la j 
representación que envió Cuba á las | 
fiestas del Centenario. 
Se celebró en Mirawar, en el gran I 
salón dol restaurant, decorado a l e j ó - j 
ricamente con plantas y banderas. 
Muy elegante la mesa. 
' L a s Hnres ex tend íanse sobre el. man-
tel con tal profusión como las que 
ve íanse en. corbdUrs diversas, alter-
nando, para mejor belleza del conjun-
to, con l-i dea vajilla ,le la casa. 
Mairat(M después de las ocho, presen-
tes ya todos los invitadrs, pasaron és-
tos ;'i ocupar el ••nbi 'rt i que les indica-¡ 
ba una cartulina puesta junto á la tar-j 
j*»ta del mrnú ron un ramito para la! 
hóittonnieré. 
Él tVstejtuio. sjmot .Manuel Saaguilv, 
tenía el sito de honor. 
A su derecha veíase á la seniora del 
Ministro d '' I v p a ñ a . la elgánte dama 
D isy Guarracino de Soler, y en la 
misma di-.'pr.sición. «el Secretario de 
Jitstieiá, señoz Bihilip del Junco; la 
i jposa del Ministí-o de la Argentina, 
señora lícatri/. ZuliizaiTeta de Fonse-
ca ; pl S;>ci «tario de ínsfru dón Públ ica 
y Belfos Artes, señor Mario García 
ÍQohly ; la si'üor.i María Regla Hivero j 
ele íJotiérrez Lee. esposa de! Encarga-1 
do do Negocios -de Colombia; el Presi-
dente d j Senado, seíjor (fonzalo Pé-
rez: la esposa d^.nuestro Ministro en 
Koruega, señora Coiichita í íu idol iro de| 
Valdivia; el Encargado de Xegocios de ¡ 
Colombia, dretor G^utiérrez Lee; la es-
•¡v ;a del Encargado de Negocios de' 
i ' 1 ' . ' . ' , qüe ayer mismo llegó en La 
Champagne; el Ocbefiaador de la Pro-
vincia. g:-neral Krncsto Asbert: la se-
ndrita Rebeca GuTicrrez Leé; el gen -
ral Carlos García Vé lez ; el Encargado 
da •Negocios de Chile, señor Rafael 
P i n luí . i; o) sefu Knrique Hernández 
Mivares; y el primer Secretario de la 
Legación d-1 ATéjieo. señor Ricoy. 
A la íz!|uierda d d señor Sanguily se 
vn. ont raban : la distinguida esposa' del 
Mr-nistro de Méji .«o. .-'eñora Adela Pe-j 
rrín de (ríídoy; el- Vicepresidente de 
la República dector Alfredo Zayas; 
M:i ir . S) idi;nl , la rsnosa (bel Ministro i 
¿fe F r a n c i a - ; el Secret-ir'o de Goberna-j 
• •i'.i!. Iirem ral Ueíardo Ma-liado: la es-' 
p ¡a del Ministro de Noruega, Mrs . | 
L i e ; ' i Sfctírefcarip de la PresideHcia, 
señoi- Dámaso PasalofiOS; h esposa d--' 
Jefe dé] RrotocbJo, Mine. Páttersoii; 
e¡ rresidcnlc de la Cámara de Etépré-
sentant'-:. doctoi' OrestQS Perfara; la 
6 üa señora <le Pintó; el Ministro de 
Bélgica, señor AVapen.i'Cst: la hija del 
\finistro de Franc ia , iña^teMoiselle 
Ódettc Soubart; nuestro Ministro en 
las Estados ('ni los. señor Antonio 
Martín F?ivero; la hija dd ¡Ministro de 
¡VJiéjico, la ¿entil y tnujj? graciosa séño-
rits Mercedes Godoy; el séñor Miguel 
M;;rian.) Góm^s^ el Encargado de Ne-
gocios de la Repúbik-a Dominicana, se-
ñor Osvaldo Bazi l : el doctor R;,fael 
Xngiieira: el señor Lorenzo Angulo; 
y el señor Arturo Palomino, Cónsul 
General de Méjico. 
Frente al SeeretaHo de Estado, ocu-
l t o lo la otra presidencia de la mesa, 
el Mini-tr.) de Mréjico, don José F . Go-
di.y. 
Sentábase á sn derecha, la espiritual 
y bella dama Nandita 'Sanguily de 
N- e.iieira; y en la mi.sma disposición, 
el ^finistro de -España, señor Pa-
blo Soler y Guardiola; la señora Eloí-
sa Febles de Pasalcdos ¡ el Ministro de 
la Argentina, señor Fonseea; la seño-
ra de Ramírez Esteno/.: el Ministro de 
Noraega, Mr. L i e ; la gentil señorita 
Serafina Vald iv ia ; el Jefe del Protoco-
lo, spñor dhaUtermo Patteraon; el E n -
cargado de Negocios de China, -Mr. Ou 
S h o í c h n m : el J , i"e drl Ejército gene-
ral Armando de J . Riva ¡ el señbr Juan 
ü i g u e l Dihigo y mi simpático ronfre-
re de IAJ LiH'ha, s:?ñ#)r Luis Bay. 
A la izquierda del Ministro de Mé-
jico se encontraba la osposa del Secre-
tario de Justicia, .señora Dolores A n -
dré,<ie del duneo. y á continuación el 
>r.ini?Ttro de Francia , ftfotMU ur Fcrd i -
nand Souhavt; la señora María Lui.va 
Sáinchéi de Kerrara: el Ministro de 
Alemania M. P a u l i : la .•! gante señora 
U íPceOB HotñeiO de Arango; t>l Minis-
tro de Italia. Cav. GtacGmó Mondello; 
.d SuWeretar io de K.st.fd... S M'I n- José 
Ramírez Esterna: la señorita Lola Ma-
ría del Junco; el Subsecretario de Jus-
lieia. senor Prancisdío Araujgo y Man-
tuda; el señor Ricardo Gil ( i i r m e n d í a . 
K n - a l irado do Nfigocfc > de Venezuela: 
el señor Jul io Morales CSoello, Capitán 
del Puerto; el señor César L . P intó v 
d doctor Evelio BódHguez Ivendián 
Yo tenía mi cubierto »] is^ln ^1 
I 'n JIU nu espétente. 
- • n lujo Miranu 
;ura de su nomorc. 
su lama. 
Amenizada fué !a 
ttetfl d" cuerdas a 
¡mida por un 
ejéentó, á la 
Todos los comensales lo oyeron de 
Déspaés se trasladar.m. para tomar 
•afé, á KJS palcos altos de Miramar 
Oard-en, dispuc.st os al ou.|e«A) con piií-
fusión de mesitas. 
L a s señoras Ib vaban todas ios ramos 
que en • ntrar .n en su cubierto. 
Ramos muy artísticos. 
Como que procedían, al igml «pie to-
das las flores del banquete, de los jar-
dines El Cl-nrrl, hoy de moda. 
Un detalle 
No hubo brindis. 
La etiqueta de las mesas diplomáti-
cas es severa en el particular. 
Basta cen levantar las copias, calla-
damente, SSXtoO hadase anoche por 
•uantos en aquel acto veían un signo 
de la hermosa fraternidad (pie une en 
sus relaciones á nuestra joven re-
públiea con la que tiene aquí eu 
el » ñor José F . Godoy un representan-
te d ignís imo. 
Salí del banquete hacia Pavret. 
Da ^ala del elegante teatro veíase fa-
vorecida, en la represntación de Bigo-
letfo, por un concurso s impát ico y dis-
tinguido. 
<J da de mÁ eran las señoritas Lil ita 
Abreu, María Luisa Morales y Nany 
¡'astillo Huanv. 
Tan encantadoras las tres. 
• V un grupo de damas jóvenes y ele-
mantés entre el cual contábanse María 
Teresa Sarrá 1 • Vetesco, María Mora-
les de C a n d i ó . Margarita Senil de Mê  
sa, Lila Hidalgo de Conill , Juanil la 
Du-Quecinc de Cabrera, Nena Valdés 
Fauly de M nocal. María Antonia V i -
lialba de Pe Iroso. .María Teresa De-
¡nc-rr, . de Armenteros, Esperanza Can-
tero de Ovies, María Fab ián de Weber 
y María Dolores Machín de Upmann. 
L a Condesa de Loreto, en su palco, 
con sus graciosas hijas. 
Y Lola Valcárcel, elegantísima, 
Lág noches de l'ayret. en las funcio-
nes de abono, ostá visto que se tradne;-
i-án en nofdies de arte y de elegancia. 
Tienen ese doble aspecto. 
Volv í d » Payret al Mah-cón. 
ca-a del distinguido representan-
te dirán de la Cruz A l s m a era asaltada 
.meche por una pléyade de nuestra ;u-
veriiüd, 
Má^eariís ho ^altaban. 
Entre éstas, las de una comparsa le 
pi rnc ls v y.iirt'rls, malrimonios lodos 
muy s imnátieo; . 
Trés damas resalgaban entre el con-j 
c'>-s(\ y eran éstas. Consuelo Cabello; 
de BetanlaoúrL Blanquitá Sevilla d' 
An rolo v María Martín de Dolz. 
Bsta últ ima, como siempre, muy ele-
gante. 
Su bilá ?iíarina, la l indísima sefidri-
ta. resplandecía en la fiesta con todos 
los encantos de su gracia y de su sim-
patía. 
E r a celebradísima. , 
Con su rojo mantón terciado gracio-
samente paseaba Marina Dolz nor aque-
llos salones enn todo el donaire y toda 
la sal de una an ¡aluza. 
Como ella, de ni'iiuilu también, iba 
Josefina Coronado, la espiritual hija 
del director de 1,(1 QiscitMón. 
Y ya de sala, ya le disfraz, en la njis 
dnnvít iea conjunidón. Tsab"! Sciglie 
Ondina Piñeyro. Anais (', nlnrión. Lo-
l i ía Hernández Lapido. Esoeranza Mi-
r ' . Araceli Giberga. Ofelia Wall ing 
Bvéua L?tro RcMsifn Rodriga •/. ,•, ). Te-
rina de la Torre, Rferceditas J iménez 
Loli ía Aróstc-mi. Estber S-ddie. Díil-
ee María Machado. * Herlmda liedla 
América Rodi^giiez Xioues. Tera Pe-
láez, Sofía Onetí i . Ofelia Hernández 
Aíerce feü Barrié. Adela Camnanerfa 
Celia Pell icér, P rita S-villa. Consuelo 
Doval. E- íe l i la Martínez. Ernestina 
Cabello. Carmel;. Peláez. Pidelina Re-
di». Mere^ditas de la Paz. Josefina Ca 
bello. ^íatil lc Echarte, cíánauelo La^o 
HTorte^sia Écharfe, Olimpia Amenabar 
y una B^uritá tm bella y tan intere-
sante eemo Candi la Arteta. 
t a l u d é á "Marina O loar Jo. 
Es una bella y esniritUfel señr»r;ta 
de oio>- hermosos, habladores, me a'a 
ba d(̂  hacer su presentación en sócife* 
dad. 
E r a ano-he Marina 0 ioardo una d-
las mfci encantadoras c-i.r-s ñe lá fiesta 
¡Qué feracima •' nué Jelicpda, á sii 
vez. la señorita de la '•••isa. María An-
tonia M s i é a . ohieto de todes loa blo-
E l patio o-a un edén, 
C o l g a b a n Je lo alto, d é una red dej 
gaii-naldas. nmltitnd le farol i tos n:'' 
impriiúian al conjunto MI luz multico , 
Y el hi' f i ' i lo mismo ipie ort^iest§ < 
eran inm 'jora.: 
Oí-rpicsra de Rogelio B a r b a . 
Lstreiv'» anoche un danzón arreglad* 
de Ma Jinn 8herty[t la opereta que en 
New York, v en el momento actual, e s -
tá bacHfedo f u r o r . 
Y « no he «ddo cu estos ' "arnavales.: 
como el de MadaifU Sheirfy, otro dan • 
zón más bonito. 
Ni el de Lo ('aí't<nuhnnin. . . 
E l asalto de anoche, cont inuac ión , 
del celebrado recientemente en casa 
de la bella señora Cabell.) de Betan-; 
court. parece ñ a m a d o á renovarse en 8uj 
animaeidn y liícimi oit » en el q u é orea-¡ 
niza la s e ñ o r i t á E s p e r a n z a Mii*!'> p a r * 
la semana pr'ixima. 
Se celebrará probablemente, en el 
antiguo rhnhi aé la Soc i edad del Ve . 
dado. 
Y a diré la fecha. 
N A C I O N A L 
T'na nota de duelo!, 
Llegó ayer, y di fundíase en seguida 
p o r t ó l a nuestra sodedad. anunciando 
el falleotmiento del opulento hacenda-
do Em'l io Terry . 
lia muerto en Canarias. 
Al valle de Orotava fué acompañado 
de ^n bella esposa, la señora Silvia AI 
fouso. en busca del qu" era ya el últi 
mo recurso para el mal ane lo ha lleva-
do k la tumba'. 
L a soc iedad cubana pierde con la 
muerte de Emil io T r r r . una de su^ ft-
g u r a s okás eaballerosas y más distingui-
das. 
ITna tarjeta recibo. 
E s un so>irei}{r del bautizo le una 
ange l i ca l criatura que ŝ el'encanto d; 
sus amantjsimos padres, los jóvenes es-
posos R o s i f a Nogueira y Ricardo Man.-
t ínez. quienes *e miran en ella como 
c i f r a y compendio de sus mayores Wi-
cidades. 
L a eoremonia. tan semdlla como in 
teresante. tuvo cpleljración el domimro 
en la iglesia del Vedado. 
E n brazos de !a l indísima JulHfc 
Díaz y Pa rajón recibid, con el nombi-e 
de Sara. la srblime gracia, siendo sus 
padrino^ los distinguidos esposos Rosi 
ta Parajón y &farcelino Muñiz. 
Todo s para Sarita, en torno de \u: 
hogar feliz, c a r i c i a s y bendiciones. 
¡Quiera el cielo que lo sonrían en el 
meñana. así. tan puras.-todns las dichas 
presentes' 
Está boy d^ días el señor Juan d< 
Dios Canda Kohly. pres ident? de la 
Comisión de Servicio Civ i l , tan estima-
do en nuestros c í r c u l o s sociales, 
M: saludo de felicitación. 
De El TrUmfo. 
F u é su s impát ico cronista, Lorenzo 
Angulo, quien anuncio la fiesta que j 
prcy'ctábñ'se para mañana en casa dej 
nuestro Director. 
E s también él quien hoy dice que se 
ha desistido de ofrecerla. 
No añadiré más. 
E l baile de Wt Exogréso, baile de la 
P iñata , con regalo.de un objeto de ar-
te para las danvts. 
L a velada de| J / M » / Í / en honor del 
p;ípta Mkmtagú. 
Bohemio vj\ P.ayrpt- . 
Y Tosro, en español , por los artistas 
del Nacional, 
Nada más , . 
¿NSIOTJK F O N T A N T L L S . 
' i ú l i i m a n -. r . -sf l i tación i l* la afortu-
i IL Or.a ..ut^reia " 1 ^ V i u d a .U'esre," l levó 
p n u m e r o i » ui'uüc-o a! « r a u teatro X a -
i-icmal i K l • 'entro ( r á l l e l o , i'>:in> .steinprt' 
dCStfolIároa en pr imera ¡fnea. de un mo-
i» colosal y majrnífloo, Luisa Vela y Kml -
• i S;IÍÍ¡-Hai : a. ;:stc ú l t i m o sobre todo, 
h i¿ó alarde mamvlUoao de su voz llexible, 
sonora y potente, ton variantes do una 
suavidad d u l c í s i m a . E l púb l i co la aplaude 
etriOQUecidO trjdíts ias noches y le hace re-
petir Biempre. . \y . - r fué completa y feli-
c í s ima !a r e i . r . s c n t a c í f t n de " L a Viuda 
\lc«ur<-." (¡lie por el é x i t o obtenido no es 
juc <iue sea la ü l t i n i a vez que se re-
; rósente en esta ten corada , como el car-
tel a n u n c i ó . 
! '.ira hoy. m i é r c o l e s , se anuncia una sran 
novedad ar t í s t ica . Se cantará, la ¡íran >'>]>*•-
ra de Puccini 'La Ti>»ca,' traducida a l cas-
tel lano. Ha-brá que o i r al poderoso bar í to-
no cantando el papel de Scarpia. N"* pro-
metemos una o v a c i ó n del i rante pa ra Sagl-
Harba. AtarcOn promete un Cavaradossi 
notable y Luisa Vela con su agradable voz. 
- l i s condiciones dramát i cas y su belleza, 
nos r e c a l a r á una f lora Tosca excelente. 
Xo se c a b r á esta noche en el "Nacio-
nal.'" L a direcclAn de la compañía se ha-
bta pronc.psto d a r el lúne« parado la ópe-
r a "Tosca." mas luego la pospuso para 
hoy con «vbjeto de .perfeccionar los ensa-
yos. E s un buen s íntoma. 
P A Y R E T 
Ayer se c a n t ó ''RteroJetto,'1 la hermosa 
ópera en cuatro actos, del maestro Verdi. 
Mucho nuevo pud iéramos decir de esta 
vieja y c o n o c i d í s i m a obra, tomando por 
base la manera como' fué interpretada: pe-
ro pasemos esto por alto y •hablemo* un 
poco de- los artistas. ¡Quiera Dios inspi-
rarnos benevolencia! 
Dos a r t i s t a s se hicieron acreednre>s a l 
aplauso. Del ChlSlPO en el papel de " R i -
goletto-' y Oravina d e s e m p e ñ a n d o el in-
si*:niricante cometido de "Sparafivcile." 
C a n t a muy bien el barítono director de 
la comnañía . Buena voz, buena escuela y 
buenas tablas. 
Fué aplaudido en varias ocas-kmeB y m á s 
lo hubiera sido, merecidamente, si sni Va-
bor fu^se secundada por alsrón otro can-
tante ó por la orquesta. 
Pero nada: San Juan predicando en el 
desierto. Xo ©1 desierto on la sala, sino 
en el escenario. 
E l que está, á, las maduras ha de estar 
también á. las duras. R e l á m a s e con el 
bombo Del Chiaro y aguante el palo. 
No basta ser buen artista para ser buen 
director. Se habrá, lucido ayer conv> c a n -
tante, pero nos ha hecho pasar un rato 
nmarjío por la distr ibución de papeles, he-
cha entre sus h-ueptes, de la obra de Verdi. 
Si la c o m p a ñ í a se redujese á. lo que ayer 
expuso, d ir íamos simplemente al reseñar 
la función de anoche, que h a b í a sido un 
fracaso y h a r í a m o s mutis. Pero, ft. r>ios 
gracias, la c c m p a ñ l a es m á s numerosa y 
puede dar m á s de st al abono nutrido que 
la sostiene. 
Ansrela del Rosso no sirve para papeles 
principales; el tenor Alfredo Amadi deaa-
flna. en cnanto abre la boca, tiene poca voz 
y nada bien timbrada, no sirve tanvpoco. 
Hay con quienes sustituirlos? Sí; pues 
hádase . 
Dijimos el primer día que el públ ico ha -
bía pecado de severo al mostrarse hostil 
oontra Oaudcnzl y la Fass io; ye rectificó 
respecto ñ é s t a : otro tanto nos atrevemos 
Á asegurar que pasará esta noche respec-
to al tenor; ipero 'hemos de reconocer que 
ájrer fué extremadamente benévolo y 
a g u a n t ó oacientemente un "Riproletto" a l 
que no .tiene derecho. 
.'.Por qué abandonó la dirección de la 
orquesta, terminado el primer acto, el 
maestro FomarJ? E s de suponer que tam-
M^n los directores í e n g a n nervios y "un 
rora:'.<n ito" que se rebelan contra las de-
safinaciones de mayor calibre. 
Sallemos que no vienen ••>strellas en la 
compañía , pero vienen e lemento» muy dis-
cretos y valiosos. 
E l públ ico respondió al llamamiento c u -
briendo un buen á'bono ;, verdad? Pues 
complá-zcasele, que hay manera da h a -
cerlo. 
Las representaciones de "Tosca" y " A l -
da" nos dejaron satisfechos y eaperan-
ttúi *: pero es más fácil desacreditarse 
que triunfar. Con otro "Rl^oletio" como 
el sufrido ayer, hay lo suficiente psra una 
desbandada general de espectadores: lue-
go uo h a b r á sefuielo que baste, aunque 
^sle se l lame daudenzi, ó Ida Fassio, ó 
Oravina, ó Mar ina Calvi . ó Del Chiaro. 
F.stamo^ á tiempo para rectificar. 
Esta noche, 'n función extaordinaria. 
•Hoheme.' la popular ó p e r a de Puccini. en 
cuatro actos. 
r a n t a r f t n Gandenz'. Marina Calvi y G r a -
vi l 'H. 
O j a l á no tengamos que reproducir los 
mismos comFníar ios 'por habérse le encar-
gad. > á C a r r e v a l i el papel de Marcello. 
¿Por qué no lo interpreta Del rh laro ó 
Ciovacchini ? 
Es un consejo que debe recogerse y 
aprovecharse. 
" R ó b e m e " es una de las ó p e r a s predi-
l"c f i s de nuestro pób l l co , que se le conoce 
de memor ia y la ha oído cantar muy bien, 
Cav que á ev i ta r las comparaciones des-
ventajosas. 
Repetimos que puede hacerlo esta cono, 
¡•aftía. 
Precios: 20 centavos la entrada y luneta, . ía 
v 10 la entrada á. tertulia. 'a 
" Segunda tanda: l o . — F n a pel.cula efl- to 
mica. *>.—Por ó l t ima vez en la temp-ua- [en 
da. la deliciosa coínedia del "trust de la j 
ris¡i" "Genio v Figura." A» I f11 
Mañana , jueves, se estrenará M 
gran éx i to en E s p a ñ a "ES llotwa oe P w a . se 
P O L Í T E A M A 
A L B I S U 
ALMONEDA PUBLICA 
E l -^iénies , 10 del corriente. & la una 
de la tarde, se rematarán en Mercaderes 
21'. con Icleryéncfóri de la respectiva Com-
pañía de Seguros Marf^itnos, bobinas de 
pa/j¡el pai'a penódivo , descarga del vapor 
"Hurnc." 
E M I L I O S I E R R A . 
ÍTW 3d-S I t -S 
L a Villegas y Etcrib-á. son imanes que 
llevan el públ ico al coliseo de la plaza de 
Albear, en combinac ión , naturalmente., con 
fea atractivos del c i n e m a t ó g r a f o y con las 
novedades que de continuo les proporcio-
na c los trecuentes estrenos. 
Anoche, como en las anteriores, la con-
currencia fué n u m e r o s í s i m a y el eepectá<cu-
lo del agrado del públ ico . 
P a r a hoy tenemos el siguiente atrayente 
programa: 
i0rimora tanda: l o . — L a grandiosa cinta 
'Match de base-bal l , ' por el campeonato 
-leí Mando. 
'¿.—La d iver t id í s ima comedia en un acto 
" L a casa tranquila." 
G R A N T E A T R O . 
An..che, con m u y buena concurrencia de 
ptitblico "diletante," la c o m p a ñ í a de zar-
zuela on que figura la aplaudida Carlota 
Mülanes . c a n t ó tres obra* excelentes: " L a 
Alesrrla de la Huerta," " E l Cabo Primero 
y -Mohemlos." L a Zaldívla, la Millaius y 
Matheu, estuvieron superiores. 
Hoy, mlórco les . repiten " E l Cabo Pr ime-
ro" y darán las divertidas zarzuelas "Vien-
t o en Popa" y " E l Pobre Valbuena;" y 
('..M ués de la segunda tanda la Millanes 
cantará, e.l vals de las sombras, de D i - i 
norab. 
Mañana , " L e Bruja ." 
V A U D E V I L L E . i 
E s t e Eduardo Quiñones es muy joven; 
y es alto, un poquito flaco, de ojos un po- i 
co saltones, de boca un poco sonriente, de i 
bigote un poquito q u e r u b í n . . . Es un 
chico que respira s impat ía y que se nace 
querer: porque esta descr ipc ión no oico • 
nada; la que lo dice todo y puede tojo 
SR la nobleza que hay en sus palabras. enH 
su cara, en su mirar. F ! anduvo por Ma- I 
drid y fué de los triunfadores: á fuerza de I 
ingenio sano de buena ley. de oro puro, 
i m p ú s o s e á aquella p léyade famosa de ta- | 
lentos que viven del periódico, que se pa-
san la existencia redondeando párrafos v i -
riles ó llenando de gracia y de color el. 
cuento ó la satirilla pecadora. Quiñones 
fué uno de ellos, de los "amos;" de loa 
que escriben sobre la montaña . 
Y por eso el cronista se p a s m ó cuando 
le vió por aquí . ¡Demonio de muchacho, 
que locuraI ;,A qué cambiar la vaca por 
le chiva, si la chiva, a d e m á s , estaba t í -
sica, y y a no t en ía remedio? E l cronista 
s a n t i g u ó s e : hubo dimes y diretes como 
puños , ó algo mayores quizá.s, y quedamos 
en que el so ! . . . y la r a z a . . . y Don Q u i -
j o t e . . . y ©1 e sp ír i tu vivaz y aventurero . . . 
Ríen; b i e n . . . Quedamos conformes. 
Y el que de nosotros no tenga a lgún pe-
cado, tire la primera piedra. 
Pues a s í está. Quiñones en lo Habana, 
adonde le trajo nn día la inquietud de una 
aventura; y d e s p u é s del lamento consi-
cruiente. porque la. fiebre de andanzas a s í 
le c o n t a m i n ó , refocilemos el alma con oreos 
de amistad y regodeos de contentan!len-
to: porque plumas tan serenas corno é s t a , 
tan agudas como ésta, tan honradas como 
ésta, ¿ lácennos mucha falta en el p a í s ; Qui -
ñ o n e s es periodista-literato, que sompesa 
y -aquilata, sus decires en moldes de apa-
cible casticismo, y que tVcunda ideas ge-
nerosas, levantadas y valientes, impreg-
nadas en la es té t ica sutil de un orfebre 
del idioma; y *s caballero y altivo, y sabe 
romper la pluma antes que hundtrJa en 
el lodo del escándalo , la lisonja ó lo ba-
jeza. . . Q u i ñ o n e s e s tá bien donde se es-
tá: pero /.^jué diablo? va á. hacer en esta 
Habana, donde nadie le coinoCtt? 
— T ;.q.ué diablos vas á, hacer en ceta 
H a b a n a ? . . . 
R e s p o n d i ó m e que escribir. . . Ó a s l me 
a v e r g o n c é de la pregunta: no nació para 
otra cosa. E n t r e cuartillas y art ícu los t ó -
pase él como el pez dentro del agua: fue-, 
r a de ahí , es pea muerto. Indiscutiblemen-
te, la pregunta co merec ía un dlcloma, Y 
Quiñones ex.púsome su plan: esoribiría pa-
ra el teatro, una obra, dos, diez obras, las 
que fueran necesarias; y luego. . . 
— P u e s . . . y luego, ello d i r á . . 
T a m b i é n quedamos conformes; y hoy ad-
vierte el cronista á su lector que Garrido 
pondrá en . el "Vaudeville" una obra' de 
Q u i ñ o n e s : " L a semilla." 
Y luego, ello dirá. . . 
M A R T I 
Eos regocijantes entremeses que repro^-
sentn el Quinteto "Martí," agradan siem-
pre al numeroso públ ico que concurre to-
das las n o c h e » á este favorecido teatro. 
L a empresa Santacruz y Argudín, ha lo-
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